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 1.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد ﻛﻪ رژﻳﻢ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﻣﻘﺪار آﺑﺪﻫﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ . آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي دارد
. در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ  )noozdedividnilacigoloiB( Aو  Bو  Cو  Dآﻧﺴﺘﻜﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص 
  . ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻔﺤﺔ 
  :Aﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺎوي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻣﻲ 4ﺑﻄﻮل ﺣﺪود 
  . ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ درﺻﺪ ﻣﻲ 0-1ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ
  :Bﻣﻨﻄﻘﻪ 
 0-2در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﺑﻲ آب ﻛﻢ، ﺷﻴﺐ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻣﺼﺐ mK 02ﺗﺎ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  61ﺑﻄﻮل ﺣﺪود 
ﻋﻤﺪه ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ، اﻣﻴﺮﻛﻼ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ
در ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ . ﺷﻮد ﻗﺴﻤﺖ وارد ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ
ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد روﻏﻨﻲ، ﻧﻔﺘﻲ و دﺗﺮ ﺟﻨﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ـ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴĤب
  .دﻫﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺎزاد ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
ﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻬﺎﺟﺮت و آﻟﻮدﮔ
  . رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 2
 
 
  : Cﻣﻨﻄﻘﻪ 
آب اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﻔﺎف و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 46ﺗﺎ ﻣﺼﺐ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  44ﺑﻄﻮل ﺣﺪود 
درﺻﺪ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1-2ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آن در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻬﺎي ﻣﻲ
  . ﮔﺮدد ﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
    :Dﻣﻨﻄﻘﻪ 
 2-5ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺷﻮد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ ﺷﺮوع ﻣﻲ 46ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  03اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮل ﺣﺪود 
  . درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . آب در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ( دﺑﻲ)ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﺷﺎر از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲآب در اﻳ
ﻫﺎي  ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺ 0051در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺳﻮاد ﻛﻮه و در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺬﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻴﺎت ﻣﺰﻳﺖ و ﻛﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮدﻳﺪﻧﺎﭘ
ﺳﻬﻢ و ﺑﻬﺮه ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻧﻴﺮوي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺣﺪود و درﺟﺎت آن در . ﺑﺨﺸﺪ ﺠﺎن ﺑﺮﺗﺮي و رﺟﺤﺎن ﻣﻲاﺷﻴﺎي ﺑﻴ
  . ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻔﺎوت و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دارد ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ، ﺟﻬﺎت و ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﺎﻻت و  وري از ﻧﻴﺮوي ﺣﻴﺎت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﻲ، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آزادي و ﻋﺪاﻟﺖ اﻳﺜﺎر در  ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎي ﺧﺎص اﻧﺴﺎن، ﻧﻈﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آرﻣﺎن
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻲ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻳﻲ از اﻟﻬﺎﻣﺎت و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﻠﻮه ﻣﻲراه ﻋﻘﻴﺪه و ارزﺷﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧ
ورزي ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه واﻓﺮ دارد ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ  در ﻛﻨﺎر و ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ و ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ، ﻧﻮع اﻧﺴﺎن از ﻧﻴﺮوي ﺗﻌﻘﻞ و اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺎﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮان اﻧﺴ آﺛﺎر و ﺗﺠﻠﻴﺎت آن ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮو، ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن در اﻋﻤﺎق ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎوش و ﻛﻨﻜﺎش . وﺳﻌﺖ و ﻋﻈﻤﺖ واﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  . ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻓﻬﻢ رﻣﻮز ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺎز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي اﻧﺪﻳﺸﻪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﻴ
  . اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﺮﻫﺎن ﻧﺪارد
ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻄﺮي او ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺧﻮد اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺗﺎﺋﻴﺪ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن، ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺮوي ﻋﻘﻞ و درك و ﻟﻤﺲ آﺛﺎر اﻳﻦ ﻧﻴﺮو، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻓﺮاﻳﻨﺪي 
  . ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻟﺬت
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻳﺪه و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ، ارﺿﺎ و اﻗﻨﺎع ﺣﺲ  ﻛﻨﺠﻜﺎوي و ﻟﺬت ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از 
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ دارﻧﺪ، اﻧﺴﺎن را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺟﻬﺎن، ﺳﻠﻄﻪ و ﻛﻨﺘﺮل 
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وري ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ و  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﻛﻨﺪ و ﺛﻤﺮات و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻤﻚ
وري از  ﻛﻨﻨﺪ، اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ و ﻣﺬاﻫﺒﻲ ﻛﻪ راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲ
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺮوي ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲ
ﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻘﺎم داﻧﺶ و داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﺳﻼم ﺟﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺻﻴ
 "ﺧﻮاﻧﺪن"اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم و اوﻟﻴﻦ آﻳﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ . ﻛﻨﺪ اي اﺣﺮاز ﻣﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻋﻠﻢ را ـ در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎي  ﺷﻮد و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎن اﻋﻄﺎي ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻏﺎز ﻣﻲ
وري از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻘﻞ و ﻛﻮﺷﺶ در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺷﻤﺎرد، و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ اﺑﻨﺎي ﺑﺸﺮ ﻣﻲ "ﻗﺮآن"ﺧﻮد 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮي از ﻧﻌﻤﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎن و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ رﻣﻮز ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺮه
اي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺤﺪودي  ﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺎن وﻇﻴﻔﻪﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻨﺶ اﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻮﺷﺶ در راه ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑ
اﻳﺎم ﺣﻴﺎت اﺳﺖ ـ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﻜﻪ، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎم . از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ دوراﻧﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺧﺎص ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻳﻜﻲ از .... زﻳﺒﺎي زﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر داﻧﺶ ﺑﺠﻮي ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻄﻴﻒ و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻳﻜﻲ از 
  . اﺳﺖ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻤﺎرد و در ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﺎرش اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﺳﻼم ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺗﻜﺮﻳﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﻛﺪ ﻻزم ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﮕﺎه در ﭼﻬﺮه آﻧﺎن را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﭘﺎداش و ﺟﺰاي ﺧﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
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ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﺪهاﻋﻢ از ﺟﺎﻧﺪار و ﺑﻴﺠﺎن، ﺟﺰﺟﺰء ﭘﺪﺑﻴﻨﺶ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ در ﻧﮕﺮش ﺧﻮد ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎي ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ، 
ﻫﺎي آﺷﻜﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺎره ﻣﻲ آﻳﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪ
  .ﻛﻨﺪ و ﺣﻖ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ﻛﻪ در در ﺷﺮوع اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در 
ﺗﺎﺑﺪ، ﺣﻴﺎت راﺳﺘﻴﻦ و ﺣﺮﻛﺖ  ﭘﺮﺗﻮ اﻧﻮار درﺧﺸﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺣﻤﻴﺖ و ﻏﻴﺮت و اﻳﺜﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي آزاده ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد در اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم آﻏﺎز ﺷﻮد و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪرو
  . اي در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻗﺪم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﺬاي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎز داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎزﻧﺪران، ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ـ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻃﺮح  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران و اﺳﺘﻔﺎده
در ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ . ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻓﺮاوان ﺑﺮادر ﻋﺒﺎس ﻣﺮادي رﺋﻴ
  . اﻳﺮان ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ روي ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ، ﺑﺎﺑﻠﺮود و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
و از ﻣﻨﺪرﺟﺎت ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ام در ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران  و ﺗﺠﺎرب ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪدر ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﺰارش از ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ 
ﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎرات در رﻓﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺘﺐ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺤ
  . درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
و ﻓﻠﻮر ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﻳﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻨﻮن  در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮده
ﻳﻦ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮاﻗﺺ زﻳﺎدي ﻣﻮﺟﻮد اﻟﻤﻘﺪور اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﻘﻴﻦ دارم ﻛﻪ در ا ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺘﻲ
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اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارم داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ را ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺬﻛﺮ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ 
  . ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺮان، ژاﻟﻪ ﻓﺎﺧﺮي، ﻛﺒﺮي ﺗﻜﻴﻤﻠﻴﺎن و  ﻛﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎدر ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت 
ﺑﻮﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﮋﮔﺎن روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ﻛﻪ در ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺰارش ﻛﻤﻚ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮادر ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻮري 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻠﻚ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان را 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و  زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻨﺘﻮز و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و اﻳﻜﺘﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻫﻤﻮاره از ﻛﻤﻚ دارم، ﻛﻪ در
ﻣﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ  ﻣﻨﺪ ﺑﻮدم و از اﻳﻨﺮو از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ درﻳﻎ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻨﻮي و ﺑﻲ
  . ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﻲ
ﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ دﻛﺘﺮ ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم درﻳﻎ ﺑ ﻫﺎي ﺑﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دراﻳﺖ و ﻛﻮﺷﺶ و ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻛﻨﻴﻢ و از اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت  ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮ ﻃﺒﻊ وﺳﻌﻪ ﺻﺪر اﻳﺸﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺸﺎن  روﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده را ﺑﺎ ﮔﺸﺎده ﻳﻜﺴﺎل و اﻧﺪي ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ آن
  .ت ﻋﻠﻤﻲ آرزو ﻛﻨﻢرا در اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺎ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﺎرﻳﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﺣﻤﺎت دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران 
  . ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺧﻮاﻫﺮان ﻗﺒﺎدي و داﻣﻐﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﻳﭗ و ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﺎﻳﻢ
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  : روش ﺗﺤﻘﻴﻖ -2
  :روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﻬﻴﺔ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
  .آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻤﻊ -1
  .ﺑﺮداري ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -2
  ... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺑﻲ، ارﺗﻔﺎع و  -3
  .ﺑﺮداري اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺎن در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از آﺑﺰﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ -4
  .ﺑﺮداري اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮداري ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ -5
  .ﺑﺮداري ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ -6
  .ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آنﺑﺮداري آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ آ ﻧﻤﻮﻧﻪ -7
  .ﺑﺮداري آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ -8
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﺸﻨﺪه روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود -9
  
  ﻣﻮﺛﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺟﻤﻊ -2-1
ﺴﺖ و ﺷﻴﻼت و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
. اي در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮان، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
اي ﻣﺎزﻧﺪران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ  از ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ... و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ و  HPﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺑﻲ، 
ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎك
  . از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ آن از روي ﻧﻘﺸﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود و ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺧﺎك زﻣﻴﻦﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺷﺖ ﻗﺰوﻳﻦ و  ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان و  ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻣﻴﻦ. را ﻧﻤﻮدﻳﻢ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن . اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎزﻧﺪران را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻜﺮده رﺷﺖ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ
1ﻫﺎي  ده و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻛﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮ ﻧﻘﺸﻪ
0005
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﺮوژه ﻛﺮدﻳﻢ  
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان، ﻗﺪﻣﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه روي ﻧﻘﺸﻪ،  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ
1ﻫﺎي  ﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻧﻘﺸﻪ
0005
ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر  
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺛﺒﺖ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اوﻟﻮﻳﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر را روي ﻧﻘﺸﻪ
  .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
1ان در ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪر ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدد ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
0005
از  
1ﻫﺎي  ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮداري ﻛﺸﻮر ﺳﻔﺎرش داده ﺷﻮد ﻃﺮف ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ـ ﻧﻘﺸﻪ
0005
 
در  ﻫﺎي ﻣﻴﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ارﺗﺶ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻴﺐ ﺑﺎﺑﻠﺮود و ﺷﺎﺧﻪ. )آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﻴﺐ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ آن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدد
  .(ﻓﺮﻋﻲ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد
  :ﺑﺮداري در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎزدﻳﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-2
ﺑﺮداري  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻘﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎده ﻃﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم و ﺑ
در ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻳﻢ
اي ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر دور اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم ﺑﺎﺑﻠﺮود را  ﺷﻨﺎﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب
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ﺑﺮداري ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺴﻴﺮ  ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺖ ﻣﻲﺛﺒ
ﺑﺮداري آب  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ آبﺑﺎﺑﻠﺮود و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري 
  .ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
  
  :ﺑﺮداري ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-3
  :ﺳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎك: اﻟﻒ
 0231در ارﺗﻔﺎع  04 25− °′و ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  31 63− °′ﺳﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﭼﺎكاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در روﺳﺘﺎي 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺒﺎت آن  ﻧﻬﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ داراي ﺷﻌﺒﺎت و ﻣﺘﺮي واﻗﻊ ﻣﻲ
  . ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ آذر، ﻛﺮﺳﻨﮓ، اﺳﻜﻠﻴﻢ، ﺑﺎﺑﻠﻚ و ﺑﺰرود
  
  :ب ـ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪ ﭘﻲ ﮔﻠﻮﮔﺎه
و ﻋﺮض  73 25− °′ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎدرود و ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد آن  ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺷﻞ و ﻟﻴﻤﻨﻮﮔﺮاف ﻣﻲ 4531ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  02 63− °′ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻣﺎر ﺑﻌﻀﻲ از  ﻣﻲ 16-86ﻟﻐﺎﻳﺖ  85-95و  55-65 ﻟﻐﺎﻳﺖ 45-55ﺳﺎل آﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  6ﺑﻤﺪت 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي آن ﻧﻴﺰ داراي ﻧﻮاﻗﺼﻲ ﻣﻲ
  :ج ـ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﻮا
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ  ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻮده ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼرود ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ رو
. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺷﻞ و ﻟﻴﻤﻨﻮﮔﺮاف ﻣﻲ 43 63− °′و ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  43 25− °′اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 
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 4531-55ﺳﺎل آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  7ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي ﻣﻮرد آﻣﺎرﺑﺮداري  45آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺎل 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 16-86ﻟﻐﺎﻳﺖ  75-85و  55-65ﻟﻐﺎﻳﺖ 
  :د ـ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮان ﺗﺎﻻر
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و رود رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺷﻞ، ﻟﻴﻤﻨﻮﮔﺮاف و ﭘﻞ  91 63− °′و ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  64 25− °′اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 
اي درﺷﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺮ آن از ﻣﻮاد داﻧﻪ ﺗﻠﻔﺮﻳﻚ ﻣﻲ
  . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
-35ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل آن از ﺳﺎل  1631-86ﻟﻐﺎﻳﺖ  9231-03ﺳﺎل از ﺳﺎل  33ﻃﻮل ﻣﺪت آﻣﺎرﺑﺮداري اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . ﻓﺎﻗﺪ آﻣﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 45-55ﻟﻐﺎﻳﺖ  25
  :ـ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻞﻫ 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار  23 63− °′و ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  83 25− °′اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 
رود و ﺧﺮون ﻛﻪ ﻛﻤﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻼرود، ﺳﺠﺎدرود ﻣﺘﺎﻟﻮن، ﮔﺮم ودي از ﺷﺎﺧﻪﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ور. دارد
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ از ﻣﻮاد . ﮔﺮدﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در اﻳﻨﺠﺎ اﻧﺪازه ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
ﺮاف ﺗﺠﻬﻴﺰ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ـ ﻃﻮل اي رﻳﺰ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﺷﻞ، ﭘﻞ ﺗﻠﻔﺮﻳﻚ و ﻟﻴﻤﻨﻮﮔ داﻧﻪ
 06-86و  95-06 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 7531-85ﺗﺎ ﺳﺎل  8231 -93ﺳﺎل از ﺳﺎل  43ﻣﺪت آﻣﺎرﮔﻴﺮي آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي زﻳﺎد ﺑﻮده و وﺟﻮد رﻗﻢ ﺻﻔﺮ در . ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ دﺑﻲ
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  :ﻣﻴﺎﻧﺪﺷﺖ و ـ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران را ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻗﺮار دارد 04 63− °′و ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  83 25− °′ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن در ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  . در دﺳﺖ اﺳﺖ 8531-95ﻟﻐﺎﻳﺖ  0531-15آﻣﺎرﺑﺮداري آن از ﺳﺎل  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺷﻞ و
  
  ﻫﺎ ﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-4
، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ HPاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت  6ﺑﺮداري از آب رودﺧﺎﻧﻪ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﺪازهﺑﺮداري ا ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
  :ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ، ﻛﻞ DoC، DoBﻫﺎي  ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﻠﻲ 005ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ : اﻟﻒ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﻠﻮل، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺘﺮي آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ -01ﻫﺎ از  ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ 052ﻧﻤﻮﻧﻪ : ب
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻧﺘﻘﺎل و در اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ  42ﺷﺪه و در ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از 
  . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻟﻴﺘﺮ آب اﻧﺠﺎم  002ﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  ﺑﺮداري آب ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ: ج
  . ﮔﺮدﻳﺪ
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و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ  51 02×mc وﻻي ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ داراي ﮔﻞﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ : د
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي  5mcو ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  003اي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ﺑﻮده ﻣﺤﺪوده
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺷﻴﻼت ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود 
  . ﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮددﻣ
در ﻣﺴﻴﺮي ﺣﺪود ( 12m)ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺘﺮ در ﻳﻚ ﻣﺘﺮ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود از ﭘﻠﺖ ﻓﺮم: ﻫ
ﻣﺘﺮي در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و  005اﻟﻲ  002
  . ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
  . ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻚ و ﻻﻛﺶ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻴﺎن : و
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود -3
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ آب و دﻳﮕﺮي روش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ 
  .ﺪول ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻃﺒﻖ ﺟ citneBزي  ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ
ﺗﺮي در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺪﺳﺖ  اﻳﻦ ﭼﻨﺪ روش ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ
  . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻮﻳﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ( ﻫﻴﺪروﻟﻮژي)روش آزﻣﺎﻳﺶ آب 
ﻣﺘﻨﺎوب ﻳﺎ ﺑﻬﺎي آﻟﻮده و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻣﻮرد آ ﺑﺮداري ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﻤﻮﻧﻪزﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﻧ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
. دﻫﺪ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪهﻣﺎه اﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وارد رود 6زي آﺛﺎر ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ  ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ
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از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آﺑﺰي ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، از 
  . ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ آب ﻣﻲ
  : روش آزﻣﺎﻳﺶ آب
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺼﺎرف ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻧﺪازه
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت . آﺗﻲ آب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  :اﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه
  DoC -4-6  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -4-1
 ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ -4-7 HP -4-2
  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  -4-8  CE -4-3
  ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم -4-9 oD -4-4
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات  -4-01  5DoB -4-5
ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺧﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق 
  . ﺿﺮورت دارد
  درﺟﻪ ﺣﺮارت -3-1
درﺟﻪ ﺣﺮارت روي ﺳﺎﻳﺮ . دﻫﺪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﺎدهﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ا
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب از ﻗﺒﻴﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺛﺮ داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن را ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮده و 
  .دﻫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﻲ
 51.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
و ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻳﻜﻲ ﺳﺪﺳﺎزي و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ د
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺷﺪه و دﻳﮕﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺎدي آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ 
ﺤﻠﻲ ﺑﻨﺎم ﻣﻴﺎﻧﺪﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪي در ﻣ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ ﺟﺰ آب. ﺑﺮد آﺑﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺳﺪ دﻳﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺠﺰ  در ﺑﻬﺎر ﻛﺸﺎورزان ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺒﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻪ ﭘﺴĤب روﻏﻨﻲ ـ ﻧﻔﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﻮد را ﺣﺪود دو ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ در ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﺨﻠﻴﻪ 
  . ﺑﺎﺑﻠﺮود را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارداي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  :HP -3-2
 HPﺷﻮد  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻌﻜﻮس ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب، وﺿﻊ زﻣﻴﻦ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن  HPﮔﻮﻳﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي . ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻨﺜﻲ اﺳﺖ آﺑﺰي داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً
و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  stneirtuNاﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
  . آب اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ HPروي 
  : CEﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  -3-3
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن آب داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آب را در ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن  اي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺎوس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ. دﻫﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﮔﻴﺮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
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  :ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن -3-4
ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده و در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﺒﻨﺎي 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮدن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد ﻣﻨﺒﻊ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب 
ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻞ . دﻫﺪ درﺻﺪ آن را اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 02اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . ﺣﺮارت، ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع دارد
ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻋﺚ  اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻧﻤﻜﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺰان آن را در آب ﻛﺎﻫﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آن در آب ﻣﻲ
  .ﻨﺪدﻫ ﻣﻲ
اﺛﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺷﻮد و در  اﺳﺖ زﻳﺮا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎزاد ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﭘﺲ داده ﻣﻲ
ﮔﺮدد و ﻫﻤﻮاره ﺣﺪ اﺷﺒﺎع را ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ  ﺮان ﻣﻲﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺟﺒ
ﺗﻼﻃﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ . ﻛﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻳﻌﻨﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  . آورد ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﮋن . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺻﺎدق اﺳﺖ 2ﺗﺎ ﺣﺪود  ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ و در ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺷﺎﺧﻪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 51ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻘﺪار آن در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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  :5DoB -3-5
ﺷﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژي و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ
  .ﻣﻮﺳﻮﻣﻨﺪ )setyhporpas(ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﻴﻜ
ﻫﻮازي، ﻧﻮع اول از اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا ﻳﺎ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻮازي و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﺑﺎزده ﭘﺲ . ﻨﻨﺪﻛ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﻮع دوم از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژي در ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي دﺳﺘﻪ اول ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، ورود ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ  ﻫﻮازي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮد ﻛﻪ  ان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺎﻻ ﻣﻲدر اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻴﺰ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻴﻠﻲ 1اﻟﻲ  3اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد آن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻮاع ﻋﺎﻟﻲ و ﻫﻮازي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و اﻧﻮاع اﺑﺘﺪاﻳﻲ و . آﻳﺪ ﻫﻮازي ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻲ
  . ﻮﻧﺪﺷ ﻫﻮازي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات  ﻫﻮازي ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮادي ﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ
  . زﻧﻨﺪ ﻫﻮازي ﺳﻤﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺘﻲ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي وﺟﻮد دارد ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲ
آب ـ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮﺑﺎت  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻮازي ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻴﺎﻫﻲ رﻧﮓ آب ﻣﻲ ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮓ ﻣﻲ
اي و ﻏﻴﺮه ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺮگ ﻣﺤﻴﻄﻲ  اي درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻋﻢ از رودﺧﺎﻧﻪاﻧﻬﺪام 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻮق اﻫﻤﻴﺖ . ﻓﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖآب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺼﺮ. رﺳﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺮا ﻣﻲ
دﻫﺪ  اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮد ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ اﻧﺪازه
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ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺎر آﻟﻲ وارد ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ و در ﺻﻮرت ورود ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
روز ﻧﺨﺴﺖ ورود ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد  7ﻳﺎ  6اﻛﺴﻴﮋن در ف ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮ
روز اداﻣﻪ دارد وﻟﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ  02اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺗﺎ . ﻛﺮﺑﻨﻲ دارد
ﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه روز اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴ 02ﭘﺲ از . ﺷﻮد ﻣﺮور ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم . از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ دارد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
روز ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب و  5ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﭘﻨﺞ روز ﻣﻮﺳﻮم  اي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺸﺨﺼﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣ ﻫﻮازي زﻳﺎد اﺳﺖ اﻧﺪازه اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ
  . اﺳﺖ
  . ﮔﺮدد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ DoBو ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  5DoBاﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ـ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻫﻮازي در  5DoB
ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﺮاد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02ت ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز در ﺣﺮار
  . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻧﺪازه
  DoC: ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -3-6
ﺷﻮد، ﻣﻮادي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد  DoBﻣﺸﺨﺼﻪ . ﮔﻴﺮد ز ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲآﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ا
اﺳﺘﻔﺎده  DoCرا ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي ﺑﺮآورد آن از ﻣﺸﺨﺼﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻨﺎم ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر 
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
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ﻣﻘﺪار  DoCي ﮔﻴﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﻋﺒﺎرت از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺖ DoC
و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪه ( اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي)ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ از ﺑﻴﻜﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ . ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﻣﻲ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم آﻫﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻣﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه واﻛﺴﻴﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻘﺪار دي ﻛﺮ
ﻋﺒﺎرت از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻌﺎدل دي ﻛﺮوﻣﺎت ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ  DoC. آﻳﺪ و ﻣﻘﺪار دي ﻛﺮوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
  :ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ -3-7
ﺘﻪ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ از ذرات رﻳﺰ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﺗﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ در آب وﺟﻮد داﺷﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ 
آورﻧﺪ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮاد ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ. درﺷﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﻮر ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴﺪن اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ ﻣﻲ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦ آب
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و روي ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات 
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮ روي اﻧﺪام ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺖ ﻛﺮده . ﮔﺬارد ﻛﻨﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﺧﺸﻜﻲ ﻛﻪ از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ و ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﺮاش اﻳﺠﺎد ﻣﻲ و ﻛﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ روي آﺑﺸﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ
زي را از ﺑﻴﻦ  ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺼﻮرت روﻛﺸﻲ ﺑﺴﺘﺮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺨﺼﻮص رس داراي ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺑﺎر . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮده و ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴﺪن اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﻟﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ و ﺗﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ دﻫﺪ، وﻟﻲ ﻫﻤﻮاره  اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ را ـ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
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ﻈﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر آزاد ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل درآﻣﺪه و ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي را ﺑﺎ ﻏﻠ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻋﺎدي ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪ
  . ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻮازي ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻫﻮازي ـ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮادي ﻣﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ
وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺷﺪه و ﺑﻪ درﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺸﻜﻴﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎ 
ﺑﺸﺮ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﺨﻴﺰﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك و ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
  . ﺷﻮد در آﺑﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻮاد 
ﮔﺮم  ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻮاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺟﺪا ﻛﺮده و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  .در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  : ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل -3-8
ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ آﻟﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻄﺒﻴﺖ آب ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت
اﻳﻦ ﻣﻮاد در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺟﺰء اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ. آﻳﻨﺪ درﻣﻲ
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻠﺮورﻫﺎ، ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ، ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، 
  . ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺶ از ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺪن  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل
اﻟﺒﺘﻪ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داراي . ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﮔﺮدد، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آب ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
ﺪ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دﻫﻨ ﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ  pps liguMﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻢ در درﻳﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ 
 12.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮده  ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺣﺎدث ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد را در ﺻ
ﭘﺬﻳﺮ  دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي آﺳﻴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺮ ﻧﻤﻮده و را ﺗﺒﺨﻴ و ﺳﭙﺲ آنﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل، اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ را از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺟﺪا ﻛﺮده  ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد  روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازه. دارﻧﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪه را ﺗﻮزﻳﻦ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻲ
، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار )CE(ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب اﺳﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل، در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
  :ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم -3-9
ﺗﻮان ﻏﻠﻈﺖ  ن آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ آن در آب ﻣﻲﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم از ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪ
  . آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ، ﺑﺮآورد ﻛﺮد
ﻪ ﺣﺮارت و درﺟ HPﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ 
آب ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻓﺰاﻳﺶ داده و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﺮورﻫﺎ، ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ و 
  . دﻫﻨﺪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ آن
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛﺎت 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ،  ﻣﻴﻠﻲ% 2در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن از . ﻛﻨﺪ ﻣﻴﺖ را در آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﺗﻨﻔﺴﻲ دارد، ﻣﺴﻤﻮ
  . ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ اﺳﺖ و در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺘﻲ 
در ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده و . دﻫﺪ از ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه )ﻛﻨﻨﺪ  اي را در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه
  (.ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد
  :ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات -3-01
دار ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺧﻮد در اﺛﺮ  ﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژنﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠ
  . ﺷﻮد اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ورود ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ آب در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدن ﻣﻮازﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ 
اﺳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  noitacihportuEﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺿﺮوري، ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻮازي ﻣﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻛﻪ از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ راه ﻣﻴĤﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺰ 
  . ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه آب ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  
  ﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮودﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫ -4
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ اﺳﺖ و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، از 
. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز، از ﺷﺮق ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻ و از ﻏﺮب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ داﻣﻨﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻟﺤﺎق ﺑﻬﻢ در زﻳﺮ ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ  اﻓﺮوز از ﺷﻌﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼرود، ﺳﺠﺎدرود، ﮔﻨﺞ
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وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از دﺷﺖ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 36ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﺮوژه در ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻔﺤﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 011/000ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  :ﺑﺎﺑﻠﺮود و ﺷﻌﺒﺎت آن
اﻓﺮوز و ﻳﻚ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻨﺎم ﺳﺠﺎدرود ﺗﺸﻜﻴﻞ  از دو ﺷﻌﺒﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﻛﻼرود و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺞاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  .ﮔﺮدد ﺧﻮد از دو ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﻛﻼرود و ﺧﻮﺷﺮود رود ﻳﺎ ﻓﺮدون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻌﺒﻪ ﻛﻼرود ﻛﻪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ دو ﺷﻌﺒﻪ در روﺳﺘﺎي ﺗﺮك ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎم ﻛﻼرود 
  . ﺷﻮد اﻓﺮوز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﻪ رود ﮔﻨﺞ
 0001از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺳﻮاد ﻛﻮه در ارﺗﻔﺎع  اﻓﺮوز ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﺻﻠﻲ و ﭘﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود اﺳﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رود ﮔﻨﺞ
ﻋﺮض  63°و 31′ﺳﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد در ﺑﺨﺶ آﻻﺷﺖ ﺑﻮده و از روﺳﺘﺎي ﭼﺎك
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن داراي ﺷﻌﺒﺎت و ﻧﻬﺮﻫﺎي زﻳﺎدي  ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 25°و 54′ﺷﻤﺎﻟﻲ و
ﻣﺘﺮي و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺳﻨﮓ، رود  0231ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺒﺎت آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ آذر در ارﺗﻔﺎع  ﻣﻲ
  .اﺳﻜﻠﻴﻢ، رود ﺑﺎﺑﻠﻚ، ﺑﺰرود
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻼرود در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺑﻨﺪ ﭘﻲ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺳﺠﺎد رود در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻨﺪ ﭘﻲ از 
  . ﻮﻫﻬﺎي ﭘﺎﺷﺎ اﻣﻴﺮ و ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻗﺮار داردﻛ
رود و ﻛﻮﻻرود و ﻣﮕﺎﻟﻮن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺒﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﻼرود  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﺠﺎدرود و ﺗﺎزه رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﻨﺪان از ﺷﺎﺧﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
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  :ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه اﻗﻠﻴﻢ
ﻫﺎي ﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎناي ﺑ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺎزﻧﺪران داراي آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
  . ﺧﺸﻚ، زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد اﺳﺖ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي دﺷﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪاﻗﻞ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و از ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﮔﺰارش ﺷﺪه ( ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻲ 008در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪود ـ )ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل و در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 055ﺣﺪود 
  . اﺳﺖ
  . ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 008ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺷﺮوع و در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ . ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎران در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧ. ﺷﻮد درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 57ﺣﺪود . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
  .اﻓﺘﺪ ﺑﻮده و دوره ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﻣﻌﺪل رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ . ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎران و در زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﺑﺮف اﺳﺖ
  . درﺻﺪ اﺳﺖ 001درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  85درﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ  66
 61ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود ـ در ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت  41°cـ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و  6 6° /cدرﺟﻪ ﺣﺮارت 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮاد ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
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  .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﺟﻪ ﺣﺮارتدر
ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
  5 61°C /  1 13°C /  4 1°C /  5 64°C /  5 9° −C /  ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ
  24 51°C /  5 03°C /  3 0°C /  4 24°C /  41° −C  ﺑﺎﺑﻞ
  6 61°C /  8 92°C /  2°C  93°C  6 6° −C /  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻣﺘﺮي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  2ﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ارﺗﻔﺎع در ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 86ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎل  1431-24ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺑﻞ، ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ از ﺳﺎل 
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  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود -5
ر ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار دارد ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﺷﻤﺎل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز و ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ و د
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آب ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ 006ﻣﻴﺰان ﻛﻞ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺣﺪود 
  . ﮔﺮدد ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ آﺑﻴﺎري دﺷﺖ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻲ
  : ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود
  :ﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪآﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮ -1
  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ)دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ   mK2ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي
  7/41  393  ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر
  51/63  3461  ﺑﺎﺑﻞ
  2/35  162  ﺑﻨﺪﭘﻲ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺳﺠﺎدرود در
  1/49  631  دﻳﻮا در ﻛﻼرود
  21/66  -  ﻣﻴﺎﻧﺪﺷﺖ
  
  :ﺮودﻣﻴﺰان ﺳﻴﻼب ﺑﺎﺑﻠ -2
  اي در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻴﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪ:  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  :ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﺑﺎﺑﻠﺮود -3
  (mK2ﺗﻦ در ﺳﺎل در )دﺑﻲ وﻳﮋه   mK2ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه   ﻣﺤﻞ
  717/ not mK2  393  ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر
  
  2دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  00001  0002  0001  002  001  05  02  01  5
  0011  048  017  025  054  004  013  052  002  131/5  ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر
  0033  0542  12و0  0541  0021  0001  087  006  065  672/7  ﺑﺎﺑﻞ
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  :ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود
  . ﻠﺮود در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎﺑ
1ﻫـﺎي  ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ
000052
1و  
00005
 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺳﻴﺴﺴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود  -6
و در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﺷﻤﺎل اﻳﺮانرودﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از داﻣﻨﻪ .دﻫﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ذوب ﺑﺮف ﻗﺮار  رژﻳﻢ  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎران ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﮔﺮدد ﺑﺎﺑﻠﻚ و ﻛﺮﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  اي ﺑﻨﺎم ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺣﺪواﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﻮه و دﺷﺖ ﻗﺮار دارد ﻧﻤﻮﻧﻪ دارد در ﻧﻘﻄﻪ
  . ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ رودﺧﺎﻧﻪ در دﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻛﻼرود ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺳﺠﺎدرود و در ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن در اﻃﺮاف ﺑﺎﺑﻞ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﻼرود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ آب ﻣﺴﻴﻠﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻣﺘﺎﻟﻮن، ﺑﺰرود ﺑﻪ آن رﻳﺨﺘﻪ . ﮔﺮدﻧﺪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم رود ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺪ داراي اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺧﺎص ﻣﻲﺷﻮد  ﻣﻲ
از آب ﺑﺎﺑﻠﺮود . ﮔﺮدد ﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﻓﺰوده ﻣﻲﻣﻬﺎب ﻗﺪس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑ
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وارد درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران . ﮔﺮدد ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ در دﺷﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺑﻠﺮود ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺧﺎك ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﺑﻠﺮود از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب و ﻛﺸﺎورزي و زﻣﻴﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ب ﻗﺪس و ﻣﻮﺳﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎ
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﮔﻴﭗ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  . ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ( 4631ﺳﺎل )ﻣﺎزﻧﺪران از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎب ﻗﺪس از اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻧﻴﺮو 
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 14.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
  اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود  -6-2
، ﺑﻨﺪﭘﻲ (ﺑﺮ روي ﻛﻼرود)ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﺰارش و ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﻮا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ
ﺎ ﮔﻴﺮي از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ را ﺑ ، ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه(ﺑﺮ روي ﺳﺠﺎدرود)ﮔﻠﻮﮔﺎه 
 14ﻟﻐﺎﻳﺖ  83ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ وﻗﻮع ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺻﻔﺤﺎت  دﺑﻲ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﺑﻠﺮود از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب و ﻛﺸﺎورزي -7
ﻫﺪف از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ دﺑﻲ آب ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و 
ﻛﻠﻴﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ
  .اي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮداﺷﺖ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ آب ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ
  :اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر: اﻟﻒ
ﺑﺎ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 24ﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و دﺑﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر در ﻧ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﺑﻲ آب و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺿﻌﻴﻒ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ 005ﺗﺎ  051ﻫﺎي آب داراي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  :اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻞ: ب
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 34ﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و دﺑﻲ آب در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﻤراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﺑﻲ آب و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 008ﻤﺘﺮ از اﻧﺪ داراي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻫﺎي آب ﻛﻪ در دﺑﻲ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004اﻧﺪ داراي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻫﺎي آب ﻛﻪ در دﺑﻲ ﻟﻴﺘﺮ و اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ
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  ﺑﺎﺑﻠﺮود C.Eﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  -8
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﺰان آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﺑﻬﺎ در اﺛﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در 
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/ gam. ﺷﻮد ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ و آﻧﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
راﺑﻄﻪ  )C.E(ﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻳﺎ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ 001= ×C.E
  . ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ( ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
  − =)1/ gm(S.D.T)7.1 9.1( )mc / soHoM .M(C.E
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 94و  84ﻫﺎي  ﺎﻳﻲ آب در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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  ﺑﻨﺪي آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب ﻃﺒﻘﻪ -9
در اﻳﻦ روش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ و . ﺑﻨﺪي آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب از دﻳﺎﮔﺮام ﺷﻮﻟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ
ﻟﺮ ﺑﺮاي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر و ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي دﻳﺎﮔﺮام ﺷﻮ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :اﻟﻒ ـ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 25ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ 
  . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻛﻼس ﺧﻮب و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻼس ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻣﻲ
  :ب ـ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 35ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در ﻛﻼس ﺧﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻲ
  .اﻧﺪ ﻮل واﻗﻊ ﺷﺪهﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  در ﻛﻼس ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒ
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  ﺑﻨﺪي آب از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻃﺒﻘﻪ  -01
و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﻳﺎﮔﺮام و ﻳﻠﻜﻮﻛﺲ  )R.A.S(و ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ  )C,E(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 03و  92ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﻛﻼس  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدا
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ 1S3Cو  1S2C
ﻛﻪ در  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎﺋﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮب ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 1S2Cﻛﻪ در ﻛﻼس  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎﺋﻲ
و ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك  اﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 1S3Cﻛﻼس 
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
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  :ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎكﻣ
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺮح ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎك
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب و ﮔﺰارش ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر  ﺧﺎك
  . ﮔﻴﭗ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﺸﺎورﻳﻦ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ـ ﮔﻴﭗ ﺑﺮ  ﺷﺎﻳﺎن
ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺤﺪوده را از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺖ  ﺧﺎك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻼس ﺧﺎكاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
  . ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر در ﮔﺰارش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻘﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻗﺒﻴﻞ آﻣﺎر  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎك
آوري ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﺎورزي و ﻏﻴﺮه ﺟﻤﻊﺷﻨﺎﺳ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻣﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺳﻌﺖ اي ﺑﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ 6531و ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  6531ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎك و آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  . ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 000023
اﻟﺬﻛﺮ را  ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق 000011ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﻫﻜﺘﺎر آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻘﻴﻪ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  001/000ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  درﺑﺮ ﻣﻲ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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 cihpargoisyhPﻘﺎت ﺧﺎك و آب ﻋﻜﺴﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴ
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻴﺐ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ، رﻧﮓ ﻣﺘﻦ  sisylana
  . اﻧﺪ ﻋﻜﺴﻬﺎ و وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي زﻣﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي اوﻟﻴﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﻤﻪ  5 2 2×/رﺧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ  ﺋﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻢدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎرﻫﺎي ﺻﺤﺮا
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود . اﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﻛﺮده 5 1 5 1×/ /ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ 
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ  ﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦﻫﺎﻳﻲ ﺣﻔﺮ و ﻣﻄﺎﻟ ﺧﺎﻛﻬﺎ، در ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎي ﺧﺎك ﻣﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 057 057×
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  اﻧﺪازهاز ﻛﻠﻴﻪ اﻓﻘﻬﺎي ﺧﺎك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﺤﺮاﺋﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ه و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﺎك در ﻻﻳﻪ ﺳﺮي، آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ -11
  . ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي اراﺿﻲ، اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
  :ﻫﺎ اي و ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ و داﻣﻨﻪ دﺷﺖ -1
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ اﺧﺘﻼط و ادﻏﺎم  واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻓﻮق در ﻣﺠﺎورت ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ رﺳﻮﺑﺎت از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻲ
اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  .ﺪاﻧ ﺷﺪه
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  .وﺿﻌﻴﺖ زﻫﻜﺸﻲ داﺧﻠﻲ اراﺿﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ 
ﺳﺠﺎدرود، ﻛﺮﺳﻨﮓ، اﺳﻜﻠﻴﻢ، )ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﺪه  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اراﺿﻲ، اﻧﻬﺎر و رودﺧﺎﻧﻪ
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ داراي ﺷﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ داراي ( ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎﺑﻠﻚ ﺷﺎﺧﻪ
  .ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  . ﻫﺎ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارد اي و ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ اراﺿﻲ دﺷﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ و داﻣﻨﻪ
  :ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ دﺷﺖ -2
ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﻦ واﺣﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ . رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻓﻴﻚ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻃﺮاف اراﺿﻲ اﻳﻦ واﺣﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮا
  . اﻧﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ در اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
ﻮاﺻﻞ دورﺗﺮ ﻗﺮار اﻧﺪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓ ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻛﻼرود، ﺧﺮون ﻛﻼرود و ﺷﺎﺧﻪدر اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﮕﺎﻟﻮن . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  . ﺑﺎﺑﻠﺮود و ﺳﺠﺎدرود ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ
  . ﻋﻤﻖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻨﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
  :اي اي، اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ، اراﺿﻲ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آﺑﺮ دﺷﺖ -3
ﻫﺎ واﻗﻊ  و در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ رودﺧﺎﻧﻪ 2و  1واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻓﻮق در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ 
اﻧﺪ، اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﻳﺎ ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺪون ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ  ﺷﺪه
  .ﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪداراي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗ
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ﺷﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﻦ اراﺿﻲ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺮز آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور و 
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻛﻤﻲ ﺷﻴﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ
و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺎط ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت زﻫﻜﺸﻲ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺷﺪه 
  . ﮔﺮدد زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ
  :اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ -4
اﻳﻦ اراﺿﻲ . ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺑﻠﺮود و در ﻣﺠﺎورت درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﻦ واﺣﺪ 
ﺷﻨﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻴﻠﻲ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠّﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﻦ واﺣﺪ داراي ﺑﺎﻓﺖ  روي درﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ
وﺿﻌﻴﺖ زﻫﻜﺸﻲ داﺧﻠﻲ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﺷﻴﺐ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ واﺣﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻼﻳﻢ و . ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺎد ﻣﻲ
ﮔﺮدد  از اﻳﻦ اراﺿﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي از ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
  . ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط
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  :ﻫﺎ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎﺑﻠﺮود وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ دﺷﺖ
ﻫﺎي  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در واﺣﺪﻫﺎي دﺷﺖ. ﻧﻤﺎﻳﺪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ دﺷﺖ
  . درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 2-5ﻫﺎ و اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ  اي و ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ داﻣﻨﻪ
  . در اﻳﻦ اراﺿﻲ از ﻛﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖﻣﻴﺰان ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي 
درﺻﺪ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه  0-2در اراﺿﻲ دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ، ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
  . ﮔﺮدد ﻣﻲ
درﺻﺪ و ﻓﺎﻗﺪ  0-2اي  اي، اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ و اراﺿﻲ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اراﺿﻲ دﺷﺖ
  . ﺘﻨﺪﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺴ
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎدي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد . درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 0-2اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي در اراﺿﻲ از ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﺗﺎ ﻛﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﺗﭙﻪ
  . اﺳﺖ
  . اده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن د 36وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻔﺤﻪ 
  
  رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎك -21
رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻗﺪرت ﻧﮕﻬﺪاري آب در ﺧﺎك 
  . ﮔﺮدد و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت از ﺳﺎل و در ﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻘﻄﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب و ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  . ﺘﻲ در ﺧﺎك ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﻧﻮع رژﻳﻢ رﻃﻮﺑ
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  cieuyE رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ آﻛﻮﺋﻴﻚ -1
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . آﻳﺪ در اﺛﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺻﻌﻮد آب در اﺛﺮ ﻗﻮه ﺷﻌﺮﻳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ اﻳﻦ رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﺧﺎك ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼً اﺣﻴﺎ و ﻋﺎري از اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎك داراي رﻧﮕﻬﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺎ 
ﭘﻴﻮﻧﺪد  ﮔﺮاد ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻮﻧﻲ اﺳﺖزﻳﺘ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب را ﻣﺼﺮف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
  . آورﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
   cireX رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ زرﻳﻚ -2
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰء رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ  رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎك در ﺧﺎﻛﻬﺎﺋﻲرژﻳﻢ 
   . ﮔﻴﺮﻧﺪ زرﻳﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﺮاد اﺳﺖ ﺧﺎك ﺑﻴﺶ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  8ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﺎك ﺑﻴﺶ از  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ( ﺑﺎﺑﻠﺮود)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﺮاد اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 05ﻴﺶ از ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﺎك ﺑ روز ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮﻃﻮب و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 09
روز ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ  54در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺶ از . ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ( 54)ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻮق 
 cireXﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺟﺰء رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ . روز ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎك ﺧﺸﻚ اﺳﺖ 54از 
ﮔﺮدد ﻛﻪ آب در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوي ﺛﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻲرﻃﻮﺑﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ . اﺳﺖ
  .ﮔﺮدد ﺷﺴﺘﺸﻮي اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻣﻲ
  . ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ در ﺧﺎك زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ
ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ در ﺧﺎﻛﻬﺎ  .ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ واﻛﻨﺶ ﺧﺎك در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺑﺎران ﻧﺴﺒﺘﺎً اﺳﻴﺪي و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ
  . ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻳﺎد و ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
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  رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﺣﻮزه ﺑﺎﺑﻠﺮود -31
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت روي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﻣﺆﺛﺮ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎه، ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺑﻪ
ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﻮان از روش اﻧﺪازه رت ﺧﺎك ﻣﻲﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮا. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﺎك را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
  . ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﻮا اﻓﺰود ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﺘﺮي ﺧﺎك ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 05ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮا در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﺶ در ﺷﺐ وروز در ﻋﻤﻖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺑﻨﺪي در ﻧﻈﺮ  ﻣﺘﺮي ﺧﺎك ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 05ﺧﺎك را در ﻋﻤﻖ رﺳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ دﻣﺎي ﺧﺎك، ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺟﺰء رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
  . ﻗﺮار دارد cimvehT
  
  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺮﻳﻬﺎي ﺧﺎك اراﺿﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود -41
ﺟﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ، رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎك، ﻃﺒﻘﺎت و ﺗﻤﺎﻳﺰ در آﻧﻬﺎ، از ﻗﺒﻴﻞ درﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻏﻴﺮه، ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻬﺎي 
  :اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه
  )aB( ﺳﺮي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺑﺎﺑﻞ -1
ﻲ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻛ )aB(ي ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﺳﺮ
  . اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك ﻣﻜﻌﺒﻲ و ﻣﻨﺸﻮري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي اﺳﺖ و داراي ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ از ﻟﻜﻪ
  . دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ زﻫﻜﺸﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
 36.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ در اﻳﻦ ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 57-021)ﻳﻲ ﻗﺮار دارد آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ اراﺿﻲ در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ
و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ maol yalc ytliS yalc ytliSاراﺿﻲ از 
در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺷﻨﻲ و در ﻓﻮاﺻﻞ دور از اﻧﺪ  دارد در ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﻧﻪ ﺧﺎك زﻳﺮﻳﻦ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﺑﺪون ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي و رودﺧﺎ
  . ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان رس در  8-7/5ﻣﺘﺮ و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ان ﺑﻴﻦ  ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ  ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﻣﻴﻠﻲ
  . اﺳﺖ% 5درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮﻧﺪه ﻛﻤﺘﺮ از  53ﺎً ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣ
  . وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  )aG( اﻓﺮوز ﺳﺮي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﮔﻨﺞ -2
 )aG(ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎك اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ از
و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  yalc ytliS ,yalcداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن 
. ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮده و ﻳﺎ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك در ﻻﻳﻪ
ه زﻫﻜﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ اﺳﺖ دﻫﻨﺪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي رﻧﮕﻴﻨﻲ در اﻓﻖ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﻘﺪاري ﻟﻜﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اراﺿﻲ  ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب و ﺧﺎك در اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از دو  8/2ﺗﺎ  7/08اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك از . داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
و از ﻧﻈﺮ % 64درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان رس در اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ از  53/5ﺗﺎ  5ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮﻧﺪه از 
  . ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ
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  )ZK( ﺳﺮي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺧﺰر -3
ﺎﻓﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺪون ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑ ﺧﺎﻛﻬﺎ از ﺷﻦاﻳﻦ 
اي و ﺿﻌﻴﻒ زﻫﻜﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  و داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﻪ( dnas ymaol otdnoS)ﺳﺒﻚ ﺗﺎ ﺳﺒﻚ 
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺎك
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺎ ﻳﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺮ و  ﻣﻲ اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/7ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺧﺎك ﻛﻤﺘﺮ از  8ﺗﺎ  7/6اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﻴﻦ . اﻧﺎر وﺣﺸﻲ و ﻣﺮاﺗﻊ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي  73/5ﺗﺎ  41/5ﺑﻴﻦ  )ZK(ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺧﺎك  ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻴﻠﻲ
  .ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  )OB( ي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺑﺮجﺳﺮ -4
 ,maol ytliSاﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه، ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺪون ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
زﻫﺸﻜﻲ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ maol ydnaSدر ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ از ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮده،  maol
ﺟﺎت، ﻏﻼت و ﺑﺎﻏﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ  ﻴﻔﻲو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﺻ. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
و ﻣﻴﺰان  8/2 )OB(ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك . اراﺿﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪون ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي اﺳﺖ
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  32ﺗﺎ  71ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮس ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0/56ﺷﻮري اراﺿﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )OB(ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك  ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اداره ﺧﺎك. درﺻﺪ اﺳﺖ 0/3ﺑﻴﺶ از 
  )FA(ﺳﺮي ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻓﺮاﺗﺨﺖ  -5
ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ آن ﺳﺠﺎدرود و ﻛﻼرود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺮود و ﺷﺎﺧﻪ  رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪاﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ از 
ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺪون ﺗﻜﺎﻣﻞ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )FA(روي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
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ﻫﺎي رﻧﮕﻴﻨﻲ در  ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮده ﺗﺎ ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ ﻣﻄﺒﻖ، ﻟﻜﻪ maol ytliSﺗﺎ  dnas ymaolﻫﺎي زﻳﺮ  و ﺑﺎﻓﺖ ﻻﻳﻪ maol ytliS
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻋﻤﻖ . اﺳﺖ )FA(دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ زﻫﻜﺸﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﺎك  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻻﻳﻪ
اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﺑﺪون ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ و در . اردﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻗﺮار د ﺳﺎﻧﺘﻲ 021-002
ﻫﺎي  و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ 8ﺗﺎ  7/8ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ . ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﺻﻴﻔﻲ و ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارد
 12ﺗﺎ  6ﻣﻴﺰان رس از . ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 2/57ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب و ﺧﺎك از 
درﺻﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻧﺴﺒﺘﺎ ً 51ان ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻴﺰ
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  TMﺳﺮي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻻر  -6
ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ TMﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ
و در ﻻﻳﻪ  yalc ytliSﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺎك داراي ﺑﺎﻓﺖ  اي، در ﻻﻳﻪ ﺧﺘﻤﺎن داﻧﻪو ﺳﺎ maol ytliSﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
زﻫﻜﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً. و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي اﺳﺖ maol yalc ytliSزﻳﺮﻳﻦ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ  ﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﺷ
  . ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺮار دارد
ﺮ ﻣﺘﻐﻴ 04ﺗﺎ  22ﻣﻴﺰان رس از . و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس اﺳﺖ 7/9ﺗﺎ  6/7اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ داراي اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﻲ
  )NB( ﺳﺮي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺑﺎﻧﻲ ﻛﻼ -7
 maol yalc ytliSاز رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ 
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮده در  maolﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎًٌ ﻗﻮي در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ   yalc ytliSﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ  ﺑﺎﻓﺖ ﻻﻳﻪ
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دﻫﻨﺪه زﻫﺸﻜﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﺎك  ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و زﻳﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﮕﻴﻨﻲ در ﻻﻳﻪﻫﺎي ر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، ﻟﻜﻪ
درﺻﺪ  53درﺻﺪ رس در اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﻴﺶ از . ﺑﺎﺷﺪ اراﺿﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻣﻲ. اﺳﺖ )UB(
 اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ. اﻓﻖ ﺗﺠﻤﻊ رس در اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ وﺟﻮد دارد. اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار و از ﻧﻈﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ
  )aD(ﺳﺮي ﺧﺎﻛﻬﺎي درزي ﻛﻼ  -8
ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ )aD(ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﻦ ﺳﺮي از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
وﺟﻮد  و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸﺮده ﺗﺎ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ،   maol  maol ytliS ,ﻋﻤﻴﻖ، ﺑﺪون ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻫﻜﺸﻲ اراﺿﻲ اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﻫﺎي رﻧﮕﻲ در اﻓﻘﻬﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻟﻜﻪ
اﻳﻦ اراﺿﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﺑﺪون ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و در . ﺑﺎﻻﺳﺖ
  . ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﺻﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان رس در  ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8/2ﺗﺎ  7/8از اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ 
 61/5درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻴﺶ از  47درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  81ﺑﻴﺶ از  )aD(ﺧﺎﻛﻬﺎي 
  . درﺻﺪ اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻳﻬﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲاﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻧﺴ
ﺧﺎك ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اراﺿﻲ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺮﻳﻬﺎي  )WR(و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  )M(ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻃﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ  )U(ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري 
  . ﺧﺎك ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺎﺳﻲﺷﻨ زﻣﻴﻦ -51
  :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -1
ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ . ﺗﻮان از ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮﻛﻼ و ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد دارد از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ 
  63/02ﺗﺎ  63/04و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ     25/52ﺗﺎ  25/05ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  . ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﭘﺮوژه در ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ و ﺻﻔﺤﻪ ؟؟؟؟ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
  :ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﻴﻦ -2
ﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﺤﺪود ﻛﻤﻲ 
  . ﻫﺎي اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﮔﻴﭗ و ﻣﻬﺎب ـ ﺳﻮﻧﻜﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﻳﻚ از  ﻟﻴﻜﻦ در ﻫﻴﭻ. اﻧﺪ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﻄﻮط ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻄﺢ اﻣﻜﺎن
  .ﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮارد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ اﻣﻜﺎن
  :ـ ﺳﻮﺋﻜﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﺎب. اﻟﻒ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ آب دراز ﻣﺪت ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻛﻪ در زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ 8791ﮔﺮدد از ﮔﺰارش وﻳﮋه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز و ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل  ﻣﻲ
ﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺘ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﮔﺰارش ﻣﻬﺎب ـ ﺳﻮﺋﻜﻮ ﺻﺮﻓﺎً 
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد، ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻲ و ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ و ﻳﺎ اﺷﻜﺎﻻت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ، از ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از 
  .ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﻞ
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  :د ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﻣﻬﺎب ـ ﺳﻮﺋﻜﻮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺤﻞ ﺳﺪﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮو
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺑﻞ 33ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﻟﻔﻮرك در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺑﻞ 12ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﭼﻬﺮه در 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺑﻞ 81ﻣﺤﻞ ﺳﺪ رﻳﺶ ﻛﻼ در 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺑﺎﺑﻞ 31ﻣﺤﻞ ﺳﺪي در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺠﺎدرود و در 
ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ  ر ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﮔﺰارش ﻣﺬﻛﻮ ﺑﺨﺶ
اي در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ و اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﮔﻴﭗ. ب
( دﺷﺖ ﻣﺎزﻧﺪران)، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﮔﻴﭗ 7591ﺳﺎل ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  . اي ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻞ، ﻫﺮاز را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﻛﻼً ﭘﻨﺞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه  ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  .اﻧﺪ ﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪرود ﻣﻮرد ﺑ رود، ﻫﺮاز، ﺑﺎﺑﻞ، ﺗﺎﻻر، و آﻟﺶ
اي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آن، ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻛﻪ  ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻬﺮه
ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺤﺮاف آب ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻻر ﭘﻴﺶ آﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي دﺷﺖ ﻣﺎزﻧﺪران زﻳﺎن
  .اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ رﻳﺶ ﻛﻼ و ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻛﻼ  ﺳﺎزي در ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ذﺧﻴﺮهﻫﺎ از ﻣﺤﻞ
ﻫﺎي دﻗﻴﻖ، ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﺤﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﻠﻘﻲ  ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﻘﺸﻪ
 96.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل آب  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ رﻳﺶ ﻛﻼ، ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﻫﺎي ﺳﺠﺎدرود از ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻛﻼ و ﺗﺎﻻر از ﻣﺤّﻠﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷﻴﺮﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
  
  :ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود زﻣﻴﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻲ در اﻳﻦ  ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻞ از دوران ﺳﻮم، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺎ ﻗﺒ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮردﮔﻲ، ﻓﺎز ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ آﻟﭗ، ﻓﻘﻂ  اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻴﻦ. ﺷﺪ زاﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺧﺸﻜﻲ
  . ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ( ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻦ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ)در ﻃﻲ دوره ﭘﺎﻟﺌﻮژن 
دﻳﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺣﻮزه ﭘﺎراﺗﺘﻴﺲ را از ﺣﻮزه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺴﻞ اﻟﺒﺮز ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز ﮔﺮ
  . ﺗﺘﻴﺲ اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺪا ﻧﻤﻮد
ﺧﻮردﮔﻲ از آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ آﻟﭗ در دوره ﻧﺌﻮژن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و دﮔﺮ ﺷﻴﺒﻲ  دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻴﻦ
ﻫﺎ، ﻳﻚ ﺳﺮي ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ و  ﺧﻮردﮔﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﻦ. دار ﺑﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎرﻣﺎﺳﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد زاوﻳﻪ
  .ودﻳﺲ ﻣﻮازي، ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻗﻲ ـ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺎ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺧﺰر و ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز، از ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺴﻞ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺴﻞ ﺧﺰر، ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﻠﻮك واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز و ﮔﺴﻞ ﺧﺰر و ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را 
  .ﺪﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳ
  . ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪي ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺬﻛﻮر داراي رﺧﻨﻤﻮن اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﭘﺮﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻫﺎي آﻫﻜﻲ  رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺮﻣﻴﻨﻲ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي دو رودﺧﺎﻧﻪ روﺗﻪ و ﻧﺴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻻﻳﻪ
  .ﺑﺎت ﺗﺮﻳﺎس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ آﻣﻞ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن، ﺑﻄﻮر دﮔﺮﺷﻴﺐ در زﻳﺮ رﺳﻮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻧﺎزك ﻻﻳﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻛﺮم ﺑﺤﺪ وﻓﻮر ﺑﻪ  رﺳﻮﺑﺎت اﺧﻴﺮاﻟﺬﻛﺮ، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط، ﺑﺎ ﻻﻳﻪ
ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮي  ﻫﺎي ﮔﭽﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت وﺟﻮد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻻﻳﻪ. ﺧﻮرد ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
  .رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را 
رﺳﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻟﺒﺮز، از دوره ﺗﺮﻳﺎس ﺑﻪ دوره ژوراﺳﻴﻚ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺴﺮوي درﻳﺎ ﻗﺒﻞ از دوره،  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﮔﺬاري ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اداﻣﻪ  ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اداﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، وﻟﻲ از دوره ژوراﺳﻴﻚ ﺑﻪ دوره ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ رﺳﻮب رﺳﻮب
در ( ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ)و ﻧﻴﻮﻛﻮﻣﻴﻦ ( ژوراﺳﻴﻚ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ)ﻧﻴﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﺘﻮ
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺎﻟﺌﻮژن در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻟﺒﺮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه و رﺳﻮﺑﺎت دوران ﺳﻮم ﺑﺎ ﻳﻚ 
  .اﻧﺪ دﮔﺮﺷﻴﺒﻲ، ﺑﺮ روي آﻫﻜﻬﺎ و ﻣﺎرﻓﻬﺎي ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺮ ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﻲ در ﺟﻨﻮب ﻓﻼت اﻳﺮان، ﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﻲ در ﺷﻤﺎل اﻳﻦ ﻓﻼت وﺟﻮد در دوره ﻧﺌﻮژن، ﻋﻼوه ﺑ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﮔﺴﻞ اﻟﺒﺮز و دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺣﻮﺿﻪ و ﺣﺘّﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر 
  .اﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه( 2)و ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ( 1)ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺴﻞ اﻟﺒﺮز  ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﻲ
ﺧﻮردﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ،  ﭼﻴﻦ( 4)و ﻗﺒﻞ از آﻛﺠﺎﮔﻴﻞ ( 3)رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺌﻮژن واﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎرﻣﺎﺳﻴﻨﻲ 
ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ  ﺧﻮردﮔﻲ اﻳﻦ ﭼﻴﻦ. اﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ و ﻧﺎودﻳﺲ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮري ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺪﻳﺪ آورده
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎﻟﻲ ـ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ـ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ـ  ﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺴﻞاﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ
  .اﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه... ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻞ، ﻫﺮاز و  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ رودﺧﺎﻧﻪ
اي  ﺘﻲ و وارﻳﺰهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺌﻮژن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  . ﺟﻮان، ﺑﻪ ﻧﺪرت رﺧﻨﻤﻮﻧﻲ از آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
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اوﻟﻴﻦ . ﺷﺪ زاﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اواﻳﻞ دوران ﺳﻮم، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺎ ﻗﺒﻞ از 
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﺳﺮاﻧﺠﺎم در زﻣﺎن ﻣﻴﻮﭘﻠﻴﻮﺳﻦ . ﺧﻮردﮔﻲ، ﻓﻘﻂ در ﻃﻲ دوره ﭘﺎﻟﺌﻮژن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺎز ﭼﻴﻦ
  .ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻦ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ( 1)ﺧﻮردﮔﻲ از ﻓﺎز ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ آﻟﭗ  اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻴﻦ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل  004ﻳﺎد، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود اﺣﺘﻤﺎل ز
اﻟﺒﺮز ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺣﻮزه ﭘﺎراﺗﻴﺘﺲ را از ﺣﻮزه ﺗﺘﻴﺲ اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺌﻮژن ﺧﺰر 
  . ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻤﺎل اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
دار ﺑﻴﻦ  ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و دﮔﺮﺷﻴﺒﻲ زاوﻳﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺌﻮژن ﭼﻴﻦ( 2)ﺧﻮردﮔﻲ  در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻴﻦ
ﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﺎودﻳﺲ و ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ  ﺧﻮردﮔﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﻦ. اﻧﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎرﻣﺎﺳﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده
ﺗﻮان از ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ ﻫﻔﺖ ﺗﻦ ﻛﻪ در  اﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﺸﺮده ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺮﻗﻲ ـ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
  .ﺎر ﺟﺎده ﺷﻴﺮﮔﺎه ـ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮدﻛﻨ
اي ﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎت  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ آن ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺎره
ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻣﻮاد آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ( 3)اي  ﻗﻬﻮه
  . و ﻧﺎﺟﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻴﻞ در ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن  006ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮔﺴﻞ ﺧﺰر ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود  ﻫﻢ
ﺑﻴﻦ ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز و ﮔﺴﻞ ﺧﺰر و ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ ﺧﺰر را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻠﻮك واﻗﻊ 
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ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه  0001اﻟﻲ  0001ف ﮔﺴﻞ ﺧﺰر در ﺣﺪود اي در دو ﻃﺮ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺮي ﻗﺎره ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ
  . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ داراي اﻣﺘﺪادي در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق  اﻟﺬﻛﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺴﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﮔﺴﻞ اﺻﻠﻲ ﻓﻮق
ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ـ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﮔﺴﻞ ـ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ـ ﻏﺮب ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ
  . آورﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﻠﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺷﻜﻠﻲ را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﻣﻲﮔﺴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ را ﻗﻄﻊ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺮﻗﻲ ـ ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﺎ و ﻧﺎودﻳﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ
ﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎﻟﻲ ـ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ـ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ـ ﺟﻨﻮب ﻏ اﻧﺪ، ﮔﺴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه
  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺳﺮي از درﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ
اي ﻛﻪ از اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻨﮕﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻫﺎي ﻣﺎرﻧﻲ و ﻣﺎرن ﻣﺎﺳﻪ ﻻﻳﻪﻓﺮﺳﺎﻳﺶ 
  .اﻧﺪ دهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮ ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ، ﻛﻨﮕﻠﻮ و آﻫﻚ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در اﻳﺠﺎد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ دره
ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازي ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻮازي و در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﺖ ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮاﻫﻪ
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻓﺖ ﺷﻴﺐ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺿﻌﻴﻒ و ﻟﻐﺰﻧﺪه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﺎرﻧﻲ، زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰهﻣ
ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎﺑﻠﺮود از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي  ﺣﻮﺿﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﻃﺮف ﺷﺮق ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود و  ﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 8765ﺗﺮﻳﻦ آن ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﺎرﺗﻔﺎع  اﻟﺒﺮز، ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ
  . ﮔﺮدد رود ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺗﺎﻻر و از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺰار آﻟﺶ
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ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي  ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد دره... ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺑﻞ، ﻫﺮاز و ﺗﺎﻻر و  رودﺧﺎﻧﻪ
اﻧﺪ ﺟﻬﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﻤﺎﻟﻲ ـ  ﺗﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﺳﻨﮕﻲ ﺿﻌﻴﻒﻫﺎ و ﻧﺎودﻳﺴﻬﺎ و ﻧﻴﺰ در اﻣﺘﺪاد ﻃﺒﻘﺎت  ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارد ﺳﺮازﻳﺮ  0002ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﺷﺖ ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺟﻨﻮﺑﻲ دارﻧﺪ
ﻣﺘﺮ در زﻳﺮ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ  72ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آن ﺣﺪود  ﻣﻲ
  . ﻧﺪﮔﺮد ﻣﻲ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺤﻼل و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻨﮕﻲ و ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ،  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
اﻧﺪ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ را در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺗﺎ دﺷﺖ ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 03ﺗﺎ  51ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ  اﻳﻦ آﺑﺮﻓﺘﻬﺎ در دره
  
  ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آﺑﺰي ﺑﺎﺑﻠﺮودﻣ -71
از ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪاران اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود اﻋﻢ از ﮔﻴﺎه و ﺟﺎﻧﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود اﺳﺘﻔﺎده 
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ در آرﺷﻴﻮ ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  :ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -
زي اﻣﺘﻴﺎزات زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﺪاران داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ  ﻛﻒﻣﻮﺟﻮدات  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
  . ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﻲ. روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده و در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﻮاع ﻓﻮق در ﻃﻴﻒ: اﻟﻒ
اﻟﻌﺎده ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎي  و اﻧﻮاع ﻓﻮق seilfenotSﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  aretpocelPﺣﺸﺮات راﺳﺘﻪ  ﻻرو
  . آﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ rotacidniوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ  eateahcogiloﺧﺎﻧﻮاده 
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  .ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺤﺮك ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ: ب
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ . ﮔﻴﺮد ﺑﺮداري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﺟﺜﻪ در ﺣﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ج
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
  
  :اﻧﻮاع ﻛﻔﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود و درﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ -
ي ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ را ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ دارا
 )laiititsretnicitsihropyH( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ روي ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮده ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ
  .ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
     . آﻣﺪه اﺳﺖ 17-87و در ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ  .در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮداري ﺑﻨﺘﻮزي از ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ از ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي ﺑﻪ  ﻣﺤﺪودهﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 052ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﻤﺎرش و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 5ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺎﻧﺘﻲ003 51 022 ×mc ) (ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺎﻟﻴﻦ ده ﻫﺎ در ﻓﺮﻣ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. آﻧﻬﺎ وزن ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪﺗﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش ﺷﻴﻼ
    .ﺷﻮﻧﺪ درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و در آرﺷﻴﻮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد، ﻟﺬا ﺑﺎ ( دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ)از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ و رﻓﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  زهﮔﺮم ﺗﻌﺪاد ده ﻋﺪد ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را در اﻧﺪا ﻣﻴﻠﻲ 01اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺣﺴﺎس ﺑﺎ دﻗﺖ 
  . وزن ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻮﻣﺲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 57.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
ﺷﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده  ﻓﻘﻂ آن ﺗﻌﺪاد ﺻﺪﻓﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ acsuluMﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ از راﺳﺘﻪ در ﻣﻮرد 
  . اﺳﺖاﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺷﻤﺎرش ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮدداري ﺷﺪه 
اﻓﺮوز، ﺷﺎرﻗﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درازﻛﻼ، ﮔﻨﺞ ﺷﺎﻳﺎن
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮداري و ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي داﺋﻤﺎً ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺎﺳﻪ
آﻳﻨﺪ اراﺋﻪ  ﻔﻴﺖ ﺑﺎﺑﻠﺮود از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲدر اﺑﺘﺪا ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺧﺼﻮص آن ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴ
  . ﮔﺮدد ﻣﻲ
اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و  اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻮق seilfenotsﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  aretpocelPﻻرو ﺣﺸﺮات راﺳﺘﻪ  -1
روﻧﺪ و وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در آب ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ  ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دو زاﺋﻴﺪه در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻣﻲ
ﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﺸﺮات ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ﻛﺎﻣﻞ در  ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻳﻚ روزه aretporemehpEﻻرو ﺣﺸﺮات راﺳﺘﻪ  -2
ﻻرو . در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن اﺳﺖﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻻرو آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﺳﻪ زاﺋﻴﺪه . ﻣﻴﺮﻧﺪ رﻳﺰي ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻋﺮض ﻳﻚ روز ﺗﺨﻢ
اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻮده و . ﺪﺑﺎﺷﻨ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﻲ pps suroepEﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎم 
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ  aretpocelP وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ از ﻻرو راﺳﺘﻪ . دو زاﺋﻴﺪه در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن دارد
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺟﻨﺴﻬﺎي  pss siteaBﻻرو . دﻫﻨﺪ ﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮده و ﺣﺎﻟﺘﻲ ﭘﻬﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﻛﻪ از ﭘﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﻧ. ﻻروﻫﺎ اﺳﺖ
 sunila siteaBاي از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻨﺎم  اﻳﻦ راﺳﺘﻪ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻓﻘﻂ ﻻرو ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪﻳ)ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺠﺎدرود ـ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ. در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ
اي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه زود ﻣﻴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زاﺋﺪه( ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود
  : ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻢ زود ﻣﻴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﻢ اﻧﺪازه رﺷﺘﻪ )pps suroepE(: ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺷﺪه ﺑﻮد
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 arorcam sineac-atingi-alleremehpE
  .ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺑﺎر  12اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران داراي ﺑﻴﺶ از . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  ﻻرو زود ﻣﻴﺮان ﺑﺎ آﺑﺸﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ
آﻳﻨﺪ و ﭘﺮواز  و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪازي ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل در آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺖ
ﻛﻪ  ﺖ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺪون آنوﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋ. دﻫﻨﺪ اﻧﺪازي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ
  .ﻣﻴﺮﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  aretpocirTﻻرو راﺳﺘﻪ  -3
اي ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ  ﻻروﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﺑﺪون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ . ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد  ﻣﻲ
اي ﻣﺮﻛﺐ  داراي ﻣﺤﻔﻈﻪ pps oliSاي ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺮﻛﺐ از ﺷﻦ ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺑﻮده و  داراي ﻣﺤﻔﻈﻪ pps amotsocireS
ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه دوم داراي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ اﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه از ﺳﻨﮓ رﻳﺰه
اي رﻧﮓ دور ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي  اي ﻗﻬﻮه ﻢ ﺧﻮد را روي ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻗﺮار داده و ﭘﻮﺳﺘﻪﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻜ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺑﺘﺪاﺋﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در pps eahcyspordyHﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه  از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺲ
  . آﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎرﻗﺪ ﺣﻮاﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم . اي روي ﺳﺮ دارﻧﺪ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺳﻪ ﻋﺪد ﭘﻼك ﻗﻬﻮه
زاﺋﺪه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻮده و از ﺑﻨﺪ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ silibatsni eahcyspordyHﺑﻨﺪ ﭘﻲ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻻرو 
  . ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﭼﻬﺎر ردﻳﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ زواﺋﺪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻬﺎرم زاﺋﺪه
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اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ  pps alihpocayhRﻻروﻫﺎي ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ﮔﺮوه 
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺪرت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
اي رﻧﮓ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﺪن ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ و ﺳﺮ ﻗﻬﻮه aretpiDاز راﺳﺘﻪ  eadimonorihCﭘﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو  -4
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ
   aretpiDراﺳﺘﻪ  eadixiDاز ﺧﺎﻧﻮاده  pps asiVﻻروﻫﺎي  -5
اﻟﻌﺎده ﻣﻘﺎوم  ﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻮقﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ دﻳﺪه ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ eateahcogiloﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  -6
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺸﺎن از زاﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ airallebruTﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺴﺖ ﺷﺒﻴﻪ زاﻟﻮ  -7
ﺑﻪ  ksid rekcuSرﺳﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪام ﻣﻜﻨﺪه ﺧﻮد  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 05ﻛﻪ اﻧﺪازه آن ﺗﺎ  hceeLﻳﺎ  pps alledboprEزاﻟﻮ  -8
  . ﻛﻨﺪ و در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ. ﺒﺪﭼﺴ اﺟﺴﺎم ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻲ
  . ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ adoportsaGو  aivlavibﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوره : ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن -9
ﻛﻪ آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺼﺐ، زﻳﺮ ﭘﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﺪﺷﺖ و زﻳﺮ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺟﻤﻊ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺻﺪف اﻳﻦ ﺣﻠﺰون ﻧﺎزك و . ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻲ 6ﻛﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﭼﭗ ﮔﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازه  silanitnof asyhP: اﻟﻒ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاوان و ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ دارﻧﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارد و در رودﺧﺎﻧﻪ
رت از اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن اي ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ و ﻋﺒﺎ ﺻﺪف اﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازه: tnodanA: ب
ﺗﺮ آن  ﻫﺎي ﻛﻠﻔﺖ ﺗﺮ ﺻﺪف ﺷﻜﻤﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﭼﭗ ﻣﺘﻘﺎرن، ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎي راﺳﺖ  ﻛﻔﻪ. ﻛﻨﺪ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
ﻣﺘﻮرم در ﻫﺮ ﻛﻔﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ . دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻟﻮﻻﻳﻲ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲ
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دور ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺻﺪف ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺧﻄﻮط رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ وﺟﻮد  ﺑﻪ. ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن اﺳﺖ ﻣﻌﺮف ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﺗﺮ  ﺗﺮ و واﺿﺢ ﺧﻄﻮط رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ. ﺑﺎﺷﺪ دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻣﺘﻨﺎوب رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺻﺪف ﻣﻲ
  . اﺳﺖ
  . ﺻﺪف درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ aniram aitaroH: ج
ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ و داراي ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻟﻲ و ﺧﻄﻮط رﺷﺪ و  ﻣﻴﻠﻲ 7ﻴﺪه ﺻﺪف در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﭽ subla sibronalP: د
  .اي رﻧﮓ ﺑﻮد ﻗﻬﺮه
  . ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود دﻳﺪه ﺷﺪ اي ﻛﻪ در ﻣﺼﺐ و ﻛﻨﺎره ﺻﺪف رودﺧﺎﻧﻪ isallap suxodoehT: ﻫ 
ﮔﻮاي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻊ  sulityMﺻﺪف . ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ sulityM: و
رﻧﮓ ﺻﺪف . ﻬﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﻗﻠﻪ ﺻﺪف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف رأس ﺻﺪف ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖو در ﻋﻘﺐ ﭘ
در ﺿﻤﻦ . ﺗﻴﺮه و ﻏﺎﻟﺒﺎً رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه دارد ﻛﻪ در اﻃﺮاف آن اﻟﻴﺎف ﺑﻴﺴﻮس رﺷﺪ زﻳﺎدي ﻛﺮده اﺳﺖ
  .رود ﻣﻴﺘﻴﻠﻮس ﻧﺎﺟﻮر ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  aeanmyL: ز
ﺻﺪف دور ﻣﺤﻮري ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده و . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺣﻠﺰوﻧﻲ ﺑﺪون درﭘﻮش ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰ
  (راﺳﺘﮕﺮد)ﺷﻮد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﭽﺔ ﺻﺪف در ﻃﺮف راﺳﺖ آن ﺑﺎز ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل آن ﺑﻴﺶ از ﻋﺮﺿﺶ ﻣﻲ
  oinu: ح
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻲ اي ﻛﻪ ﻛﻔﻪ دوﻛﻔﻪ ﻲﻧﺮﻣﺘﻨ
  ancadonoM: ط
  ancadid: ي 
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  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود
ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرورﺗﺮ ﻪ ﻧﻈﺮ از ﻧﻘﻄ
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻤﺎم اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رﻛﻦ )niahc dooF(داﻧﻴﻢ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺮﻳﻦ  در اﺑﺘﺪاﻳﻲ sglAاﻟﮕﻬﺎ ﻣﺤﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻨﺪه ﻣﻲﻛﻨ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻣﺼﺮف( ﺑﺼﻮرت ﻏﺬا)ﻣﻨﻈﻮر از آن اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي 
در ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺰارع . ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي آﺑﺰي اﺳﺖ
و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف در  2oCو اراﺿﻲ اﻃﺮاف ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ( ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮف)ﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﺧﺘﻴﺎر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻧﻮر . ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ noitcadorp laniFرﺳﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح  و ﻟﺬا در رودﺧﺎﻧﻪ. ﻛﻨﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮده آب ﺟﺎري ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ
آن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ 
رو  ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﺎً در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮده و از اﻳﻦﭼﺮا . ﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﻓﻮر در ﺧﻮد دارا ﻣﻲ
ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح . دﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن( دﺑﻲ)ﺟﺮﻳﺎن آب 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب آﻳﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ازدﻳﺎد را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ؟ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﻚ
  ( ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪﺑﻪ ﺟﺪول )ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ 
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ﻳﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي   omatop notknalp  ﻳﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ و notknalp ohcyTاي ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪ واﻗﻌﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﻛﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف در زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻬ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ، ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺷﻨﺎوري ﻣﻲ
  .ﮔﺮدﻧﺪ و آﺑﻬﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًراﻛﺪ ﻣﺰارع ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد  ﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر آﻫﺴﺘﻪ دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ را ﻣﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﻓﻘﻂ در رودﺧﺎﻧﻪ
ﻪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺎه ﺑ 2ﻫﺎي آﺑﻲ وﻟﮕﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﺗﻮده داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل رود وﻟﮕﺎ را ﻣﻲ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. رﻳﺰﻧﺪ ﻣﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ رژﻳﻢ 
ﻟﺬا . ﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ آن داردآﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار دﺑﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ   omatop notknalpﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي واﻗﻌﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧ ﻧﻤﻲ
  . و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ
ﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر  002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  6ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود را در  ﻧﻤﻮﻧﻪ
، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا، وﺿﻌﻴﺖ HPﻴﻞ ﮔﻴﺮ در ﻫﺮ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻻزم از ﻗﺒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .ﺑﺴﺘﺮ و وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ده درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻻم ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎرش ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از 
ﻴﻘﺎً ﻻﻣﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻳﺎ ﺑﻮات دوﭘﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ دﻗ
  . ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب و ﻫﻮا
  وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي Cﻫﻮا   Cآب   Hp
  ﺗﻤﺎم اﺑﺮي  51  71  7
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  ﻫﻲ در ﺑﺎﺑﻠﺮودﺑﺮداري ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪروش  - 81
و ﺑﺎ  3ﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻴﺎدان ﺷﻴﻼت ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓاﻳﻜﺘﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود 
ﻣﺎﺷﻚ ﻧﻤﺮه ﻳﻚ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود و در ﻓﺼﻮل اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ 
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ  051( ﻻﻛﺶ)و ﭘﺮه ( ﺳﺎﻟﻴﻚ)ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود از ﻣﺎﺷﻚ 
ﺑﺮداري در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺎد دام
، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي، HPﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ 
  .وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ و ﺻﻴﺎد و ﻣﺎﺷﻚ و ﻻﻛﺶ ( آن mk 5ﺣﺪود ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﺎ )ﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺎﻳﻘﺮا
اي اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮداري ﺷﺪه و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و ﺻﺨﺮه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ و از روش ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻻﺑﻼي ﺻﺨﺮه
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ( اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ)ﺑﺮداري در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در اوﻗﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دو دﺳﺘﮕﺎه ( اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ)ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺘﺮي و ﺑﺎ  051و ﻳﻚ ﻻﻛﺶ ( ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ)رﻳﺰ و دو دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻟﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ درﺷﺖ  ﺳﺎﻟﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ
و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه . ﮔﺴﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﻲ دام
ﺑﺮداري ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ در  ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮادر وﺣﺪاﻧﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اداره ﺑﻬﺮه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﺠﺎوز از ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻼش در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﺗﻼش در . ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻧﺪ اﻧ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود  ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﺳﺖﺑﻮده ا eadioclahc sunrub laclahCو ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ  irengaw nozymoipsacـ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ دﻫﺎن ﮔﺮد 
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، abmiv abmivاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ،  ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻃﻲ  sulitur sulituRرﻏﻢ ﮔﺰارﺷﺎت اﻫﺎﻟﻲ، از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ دﻫﺎن ﮔﺮد ﻋﻠﻲ
اي  ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 86-96در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وارد ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي ﭘﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻞ ـ آﻣﻞ  0002ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺪاث ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي در ﺣﺪود . از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻴﭻ( ﻣﻮزﻳﺮج)
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻴﺪ
ﮔﻴﺮي وزن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم  ﻣﺘﺮ و اﻧﺪازه ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/5ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ  اد ﺳﺒﻴﻠﻚ، رﻧﮓ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻪو ﻳﺎدداﺷﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻫﺎن، ﺗﻌﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ 01ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
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  ﺮودﺼﺐ ﺑﺎﺑﻠﻣ
  Hp
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  ﺗﺎرﻳﺦ  زﻣﺎن   ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ  وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي   وﺿﻌﻴﺖ آب
  آب  ﻫﻮا 
  86/21/31  9/02  ﺷﻨﻲ ـ ﮔﻠﻲ  اﺑﺮي   آﻟﻮد ﮔﻞ  8  51  7/2
  :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  YLImAF  suneG  eicepS  ﺗﻌﺪاد   ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ  
 sunihrociraV ppS      
  eadinirpyC
 sunirpyC oipraC      
 suissarraC raC      
 sunrblaclahC sedioclahC      
  eadiiboG suiboG ppS      
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻼش از دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود اﻟﻲ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  52ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ و ﺻﻴﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﺎﻟﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﺑﺎ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  ﭘﻞ ﻣﻮزﻳﺮج ﺑﺎﺑﻞ
 ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ
  HP
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  ﺗﺎرﻳﺦ  زﻣﺎن   وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي   وﺿﻌﻴﺖ آب
  آب  ﻫﻮا 
  85/21/12  21/01  ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺮي  آﻟﻮد ﮔﻞ  9  51  7/2  ﺷﻨﻲ، ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ
  :ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  YLImAF  suneG  eicepS  ﺗﻌﺪاد   ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ mc/L  rg/w
 abmiV abmiv  4  61  61  35
  eadinirpyC
 sunrblaclahC sedioclahc  12  48  81  56
  eadinozymortep nozymopsaC irengaw  اي ﮔﻠﻪ      
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ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻧﻈﻴﺮ . و اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي درون آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖﭘﻴﺪا ﻛﺮدن 
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺪك ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﺧﻮد را در آﺑﻬﺎي  eairetnesyd allegihSو  asohpyt allenomlaS
در  )mrofiloC(اي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﻛﺮدن دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ روده ﻳﺎﺑﻨﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﻴﺪا ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻔﺮم. اي در ﺗﻤﺎم آن آب اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻫﺎي روده
و  )iloc.E(ﻲ ﺷﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺷﺮﺳﻴﺎي ﻛﻠ ﻛﻠﻲ آﺋﺮوژﻧﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﻣﻲ )senegoreA .A(آﺋﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ آﺋﺮوژﻧﺰ 
  . دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻤﺎم آن آب اﺳﺖ آب و ﻧﺸﺎن
ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز و اﻳﺠﺎد ﮔﺎز و اﺳﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ  از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻔﺮم
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  ﺑﺮداري از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ و از ﻋﻤﻖ ده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ
 elbaborP tsoM(ﻓﺮم در آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻻﻛﺘﻮز ﺑﺮاث و ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪول  وﺟﻮد ﻛﻠﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻﻛﺘﻮز را . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ N.P.M )rebmuN
ﺗﺨﻤﻴﺮ و اﻳﺠﺎد ﮔﺎز ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ ﺳﻴﻤﻲ از ﻣﺤﺘﻮي ﻳﻜﻲ از 
  .ﻛﺸﺖ دادﻳﻢ )B.M.E(ﺑﻠﻮ  آﮔﺎراﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘﻴﻠﻦﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺎز ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و روي ﺳﻄﺢ  ﻟﻮﻟﻪ
را از روي رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺗﻴﺮه ﺗﺎ آﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ  iloc.Eﻫﺎي  ﮔﺮاد ﻛﻠﻨﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺳﺎﻋﺖ و در ﺣﺮارت  42ﭘﺲ از 
  .ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ و ﺑﺮاق آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺮدﻳﻢ
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اي  ﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ senegorea retcaboreAﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي  B.M.Eروي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
در . ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده و ﭼﺴﺒﻴﺪه iloc.Eﻫﺎي  ﺳﻴﺎه در وﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﻛﻠﻨﻲ
  .ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻳﻢ ﺗﺴﺖ B.M.Eروي ﻣﺤﻴﻂ  iloc.Eﻫﺎي  ﺻﻮرت رﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻠﻨﻲ
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  "N P M"ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  ﺟﺪول اﻧﺪازه( 51)ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
 )N.P.M( rebmuN elbaborP tsoM
 LMOI LMI LMI.O NPM LMOI.P  LMI LMI.O NPM LMOOI.P
  0  0  0  0  2    0  0  1.9
  0  0  1  3  2    0  1  41
 0 0 2 6 2   0 2 02
 0 0 3 9 2   0 3 62
 0 1 0 3 2   1 0 51
 0 1 1 1.6  2   1 1 02
 0 1 2 2.9 2   1 2 72
 0 1 3 21 2   1 3 43
 0 2 0 2.6 2   2 0 12
 0 2 1 3.9 2   2 1 92
 0 2 2 21 2   2 2 35
 0 2 2 21 2   2 3 24
 0 3 0 4.9 2   3 0 92
 0 3 1 31 2   3 1 63
 0 3 2 61 2   3 2 44
 0 3 3 91 2   3 3 35
 1 0 0 6.3 3   0 0 32
 1 0 1 2.7 3   0 1 93
 1 0 2 11 3   0 2 46
 1 0 3 51 3   0 3 59
 1 1 0 3.7 3   1 0 34
 1 1 1 11 3   1 1 57
 1 1 2 51 3   1 2 021
 1 1 3 91 3   1 3 061
 1 2 0 11 3   2 0 39
 1 2 1 51 3   2 1 051
 1 2 2 02 3   2 2 012
 1 2 3 42 3   2 3 092
 1 3 0 61 3   3 0 042
 1 3 1 02 3   3 1 064
 1 3 2 42 3   3 2 0011
  
 .ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ م ـ ﻣﺮﺷﺪ روش آزﻣﺎﻳﺶ: ﻣﻨﺒﻊ
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  (ﻣﺎر و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ)ﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎ -02
  :در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎرﻗﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎر و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  xirtan xirtaN  ﻣﺎر آﺑﻲ 
اي ﺷﻜﻞ و دم آن ﮔﺮد، ﻓﺎﻗﺪ  ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ و از ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ، ﺑﺪن ﻣﺎ ر اﺳﺘﻮاﻧﻪ
اي ﺷﻜﻞ داراي ﻳﻚ  ﺮدﻣﻚ ﮔﺮد ﭘﻮﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻲ ذوزﻧﻘﻪدﻧﺪان ﺳﻤﻲ، ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﻣ
، ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﻣﻼ ً(ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد 2ﻧﺪرﺗﺎً )ﭘﻮﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﭼﺸﻤﻲ  3و ( ﻋﺪد 2ﺑﻪ ﻧﺪرت )ﭘﻮﻟﻚ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺮﻳﻨﻪ، اﻧﺪازه ﺷﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﭘﻮﻟﻚ رﺳﺘﺮال و اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﻟﻚ ﻟﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺷﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﭘﻮﻟﻚ رﺳﺘﺮال و 
 91ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( ﻋﺪد 01ﻳﺎ  8ﻧﺪرﺗﺎً )ﭘﻮﻟﻚ  9و ﻟﺐ ﭘﺎﺋﻴﻦ ( ﻋﺪد 8ﻧﺪرﺗﺎً )ﭘﻮﻟﻚ  7ﻴﻨﻲ، ﻟﺐ ﺑﺎﻻ داراي ﭘﻮﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺑ
ﻋﺪد  68ﺗﺎ  35دار ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ دم ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺻﺎف و ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ دم  ﻋﺪد، ﻃﻮﻳﻞ و ﺗﻴﻐﻪ
ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﺪد، ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،  481ﺗﺎ  861در دو ردﻳﻒ، ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ 
ﻧﺎرﻧﺠﻲ روﺷﻦ، ﺗﻴﺮه ﻳﺎ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺰرگ روﺷﻦ در دو ﻃﺮف ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ روﺷﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ و  ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ. رﻳﺰ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ
ﻫﺎ، ﺣﻮﺿﻬﺎ و  ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ، ﻣﺮداﺑﻬﺎ، رودﺧﺎﻧﻪزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺶ ﻣﻨ. ﮔﺬارد ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ 21ﺗﺎ  6ﺗﻌﺪاد 
  . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺖ
  etallesset xirtaN  ﻣﺎر آﺑﻲ ﻳﺎ ﭼﻠﻴﭙﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻤﺸﻜﻞ اﺳﺖ وﻟﻲ دم  ﻣﻲ )EADIRBULOC(از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻠﻮﺑﺮﻳﺪه  xirtan xirtaNﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ gnaFي ﺳﺎده و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺶ دﻧﺪان داراي دﻧﺪاﻧﻬﺎ. ﺷﻮد ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﻣﺎده
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ﮔﺮدن ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﻮزه ﻛﻤﻲ ﺑﺎرﻳﻚ، ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﻚ ﮔﺮد، ﭘﻮﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ، ﺷﻴﺎر ﺑﻴﻦ 
ﭘﻮﻟﻚ ﺟﻠﻮ  3ﺗﺎ  2ﺗﺮ از ﺷﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﭘﻮﻟﻚ رﺳﺘﺮال و ﭘﻮﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻲ، داراي  ﭘﻮﻟﻚ رﺳﺘﺮال و اوﻟﻴﻦ ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻃﻮﻳﻞ
ﭘﻮﻟﻚ و ﻟﺐ  8، ﻟﺐ ﺑﺎﻻ داراي (ﻋﺪد 5ﻧﺪرﺗﺎً )ﺎر ﭘﻮﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﭼﺸﻤﻲ و ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬ( ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻳﻚ ﻋﺪد)ﭼﺸﻤﻲ 
ردﻳﻒ، ﻋﺪد و در دو  18ﺗﺎ  06ﭘﻮﻟﻚ ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ دم ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ دم  9ﭘﺎﺋﻴﻦ 
  .ﻋﺪد، ﭘﻮﻟﻚ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 481ﺗﺎ  761ﻋﺪد و ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ  91ﭘﻮﻟﻜﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ 
اي ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻬﺎي درﻫﻢ، ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ داراي  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زﻳﺘﻮﻧﻲ، ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻳﺎ ﻗﻬﻮهرﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﻌﻤﻮﻻ ًزﻳﺘﻮﻧﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
، ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ زرد رﻧﮓ 8ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  2ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﻋﻘﺐ ﺳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي  ﺧﺎل
از . رﻧﮓ رﻧﮓ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎرﻫﺎ رﻧﮓ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺳﻴﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺧﺎل
ﻋﺪد  21ﺗﺎ  5ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻫﺎ، ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  . اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ، ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ، دﺷﺘﻬﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ، ﻣﺮداﺑﻬﺎ، درﻳﺎﭼﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺶ رودﺧﺎﻧﻪ
  . ﺑﻮدﻧﺪ adnubidir anaR ﻏﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻳﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻗﻮرﺑﺎ 2
  adnubidir anaR  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺧﻮراﻛﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ  ﭼﻴﻦ. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺖ ﻫﺎي و ﻣﺮﻳﻦ زﺑﺎن دو ﺷﺎﺧﻪ و ﭘﺮده داراي دﻧﺪان eadinaRﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ  ﻟﻜﻪاي ﺗﻴﺮه ودر ﺑﺎﻻ داراي ﺗﻌﺪادي  ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ و ﻗﻬﻮه. و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺳﻔﻴﺪ و . ﺗﻴﺮه ﻳﺎ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ و ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻃﻮﻟﻲ روﺷﻦ در ﻃﻮل ﭘﺸﺖ اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭼﺮك ﻳﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي ﻟﻜﻪ ﻛﻪ واﺟﺪ ﻧﻘﻄﻪ
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ﮔﻴﺮي اوﻟﻴﻦ ﭘﻨﺠﻪ  ل زﻣﺎن ﺟﻔﺖﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻃﻮ رزﻧﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﮔﻮﺷﻪ دﻫﺎن ﻣﻲﻧﺮﻫﺎ داراي 
اش در  زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﻲ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در آب ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ آن اﺳﺖ. آﻳﺪ ﻫﺎي ﻋﻘﺒﻲ ﻣﺘﻮرم و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي درﻣﻲ اﻧﺪام
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﺸﺮات، ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻬﺎ و . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺣﺮﻳﺺ ﻣﻲ. ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط زﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ . ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺳﺨﺖ
ﻫﺎ  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ. ﻛﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ را ﺷﻜﺎر ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ. زﻧﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺑﻠﻌﻨﺪ  ﺟﻬﻨﺪ و ﺷﻜﺎر را ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺎر را ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً داﺧﻞ آب ﻣﻲ
زﻳﺮا . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺷﻜﺎر را ﮔﻢ ﻣﻲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎي ﻋﻘﺒﻲ زﺑﺎﻧﺸﺎن آزاد اﺳﺖ و ﻣﻲ
 mmﮔﺬارد ﻗﻄﺮ زرده  ﺗﺨﻢ ﻣﻲ 00001ﺗﺎ  0005 ﻫﺎ  ﻣﺎده اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻬﻨﺪ و از ﺷﻜﺎر دور ﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻲ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در وﺳﻂ آب اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺗﺨﻢ. دﺷﻮ ﻣﻲ 7-8mmاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻏﺸﺎﻫﺎ  1/5-2
ﻫﺎ اﻏﻠﺐ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﻲ دارﻧﺪ و  ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ. وﭘﻨﺠﻤﻴﻦ روز اﺳﺖ دﮔﺮدﻳﺴﻲ در ﻃﻮل ﻫﺸﺘﺎدودو ﺗﺎ ﺻﺪوﺑﻴﺴﺖ
 .…ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﻟﻎ. ﺷﻮد ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. روﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻪ آب ﻣﻲ
  . اﺳﺖ – rrou .… - rrou .… - rrou
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  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود
 ressaP -1 sucitsemod  ﮔﻨﺠﺸﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 acip -2 acip  ﻛﻼغ زاﻏﻲ
 suvroC -3 enoroc  ﻛﻼغ اﺑﻠﻖ
 aedrA -4 aerenic  ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 alicatoM -5 abla  دم ﺟﻨﺒﺎﻧﻚ اﺑﻠﻖ
 suraL -6 sutatnegra  اي ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ ﻧﻘﺮه
 sporeM -7 retsaipa  زﻧﺒﻮرﺧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 suraL -8 sudnubidir  ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ ﺳﺮﺳﻴﺎه
 attergE -9 abla  اﮔﺮت ﺑﺰرگ
 surroC -01 xaroc  ﻋﺬاب
 saisaroC -11 sulurrag  ﺳﺒﺰ ﻗﺒﺎ
 odeclA -21 sihtta  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرك ﻛﻮﭼﻚ 
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺎﺑﻠﺮود -12
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -12-1
  .ﮔﻴﺮد ﻮﻫﻬﺎي ﺳﻮاد ﻛﻮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از اﻟﺤﺎق ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﻜﻠﻴﻢ، ﻛﺮﺳﻨﮓ و ﺑﺎﺑﻠﻚ  اﻓﺮوز ﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺞ
اﻓﺮوز  در ﻣﺤﻞ ﻟﻔﻮرك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، دو رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺠﺎدروزد و ﻛﻼرود ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺞ
  . رﻳﺰد ﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ در ﻣﺤﻠﻖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن  ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲروش  -12-2
ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﺗﺤﻮﻳﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪاز ﻓﻴﻜﺴﺎﺳﻴﻮن و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن 
  . ﺑﺮداري ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺰارش ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  005اﻟﻲ  002در ﻣﺴﻴﺮي ﺣﺪود  12mﻫﺎي ﺎدﻓﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻼتﺑﺮداري ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺼ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺴﺎوي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ  ﺣﺪاﻻﻣﻜﺎن ﺑﺮآوردي ﺑﺪون ﺧﻄﺎ د
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه -12-3
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ دﻗﺖ  4ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎن آب، 
  :ﺑﺮداري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط در ذﻳﻞ درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﻛﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  :Aﻣﻨﻄﻘﻪ 
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎﻛﻦ . ﮔﺮدد ﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ، ﺗﺎ ﭘﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 007اﻟﻲ  005از 
  .ﺧﻮرد ﺗﺮي در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ روﻳﺶ ﻣﺘﻨﻮع. اﺳﺖ
  :ﻣﺨﺘﺼﺎت
  ﻋﻤﻖ آب  ﺗﺎرﻳﺦ 
  mc
  ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ
  °Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت 
 HP
  ﻫﻮا  آب 
  7/6  81  12  اي ـ ﮔﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪ  03  76/7/3
  
  : ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 seicepS suneG ylimaF redrO ssalC 
 sinummoC setimgarhp eaenimarG eaenimarG eanodelytoconoM 1
 lmucitsid muilapsaP " " " 2
 mutcere muinagrapS eaecainagrapS " " 3
  surepyc eaecarepyc " " 4
  supricS eaecarepyC " " 5
 silartsua ahpyT eaecahppyT selanadnaP " 6
 sutanitceP notegomatoP eaecanotegomatoP eaiboleH " 7
  sucnuJ eaecacnuJ earolfiliL " 8
 ezihryloP anmeL eaecanmeL earolfihtapS " 9
  munogylop eaecanogyloP selanogylop eanodelytociD 01
  
  :Bﻣﻨﻄﻘﻪ 
  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 02ﺴﺮ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠ
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  .ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻮده ﻣﻲ اي ـ ﮔﻠﻲ، ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ
  :اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 4ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن  -4  ( ﻣﻮزﻳﺮج)ﭘﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻞ  -3  ﻣﻴﺮﺑﺎزار -2  ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺸﺖ -1
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ ﻣﻲ 01وداً ﺣﺪ: اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺸﺖ
 seicepS suneG ylimaF redrO ssalC 
 lmucitsid muilapsaP eaenimarG earolfimulG eanodelytoconoM 1
  surepyc eaecarepyC " " 2
  munogylop eaecanogyloP selanogylop eanodelytociD 3
  
  .ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺼﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 51ﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻓ: اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺮﺑﺎزار
 seicepS suneG ylimaF redrO ssalC 
 lmucitsid muilapsaP eanimarG earolfimulG eanodelytoconoM 1
  munogylop eaecanogyloP selanogylop eanodelytociD 2
  
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد 52ﺣﺪوداً (: ﭘﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻞ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮزﻳﺮج 
 seicepS suneG ylimaF redrO ssalC 
 sinummoC setimgarhP eanimarG earolfimulG eanodelytoconoM 1
 lmucitsid muilapsaP " " " 2
  
  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺼﺐ ﻗﺮار دارد 03در ﻓﺎﺻﻠﻪ : اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن
 seicepS suneG ylimaF redrO ssalC 
 sinummoC setimgarhP eanimarG earolfimulG eanodelytoconoM 1
 lmucitsid muilapsaP " " " 2
  munogylop eaecanogyloP selanogylop eanodelytociD 3
  
  :Cﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ، . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻗﺮار دارد 46اﻟﻲ  03در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ن آب ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻨﺪ، رﻧﮓ آب ﺷﻔﺎف ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻮرد ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮﻳﺎ
  . رﺳﺪ اي ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ روﻳﺶ ﮔﻴﺎه آﺑﺰي و ﺣﺎﺷﻴﻪ
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  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ muilapsaPدر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه درازﻛﻼ 
 seicepS suneG ylimaF redrO ssalC 
 lmucitsid muilapsaP eanimarG earolfimulG eanodelytoconoM 1
  
  :Dﻣﻨﻄﻘﻪ 
اي، و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻗﺮار دارد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺻﺨﺮه 08اﻟﻲ  46در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ 
   .ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﻠﻴﻪ   ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﻨﺪ، ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻮدن وﺳﻴﻠﻪ
  درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود -12-4
  :درﺧﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ylimaF suneG emanlacoL
 1  eaecadnalguJ  snalguJ  درﺧﺖ ﮔﺮدو ـ آﻏﻮزﺑﻮﻟﻪ ـ ﺟﻮز ـ ﮔﺮدﻛﺎن 
 2  eaecacilas  xilas  ﺑﻴﺪ
 3  raecaroM  suroM  ﺗﻮت
 4  "  suciF  اﻧﺠﻴﺮ ـ ﻛﺎﺷﻜﺎل
 5 eaecasoR sulipseM  ازﮔﻴﻞ
 6 "  subuR  ﺗﻤﺸﻚ
 7  eaecaburamiS  suhtnalliA  (آﺳﻤﺎﻧﺪار)ﻋﺮﻋﺮ 
 8  eaecacinuP  acinuP  اﻧﺎر
 9  eaecacilas  sulupoP  ﺗﺒﺮﻳﺰي
 01  eaecadnalguJ  ayracoretP  ﻟﺮگ
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  روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود  -22
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ن ﺗﻚ ﻟﭙﻪروﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
  :Aﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺘﺮ، ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻧﻮاري و ﭘﻮﺷﻴﺪه  3ﺧﻮرد ﻛﻪ داراي ﺳﺎﻗﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  از ﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲدر اﺑﺘﺪاي ﻣﺼﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﺰوم آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوم و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و در ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ . ﺑﺎﺷﺪ از ﻛﺮﻛﻬﺎي زﺑﺮ و ﺧﺸﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ  ﻻي رﻳﺰوﻣﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﭘﻴﺸﺮوي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻻﺑﻪ
  . آورﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ sutanitceP notegomatoPروي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد  در روﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺸﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ور در آب ﻣﻲ اي و ﻏﻮﻃﻪ ﻟﭙﻪ  اوراش، ﺗﻚاي  ﮔﻮﻧﻪ
  . ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﭘﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮري آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ آب ﻛﻢ ﻣﻲﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ( ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ) anmeL
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ . ﺷﻮد ﻫﺎي راﻛﺪ ﻓﺮاوان دﻳﺪه ﻣﻲ در آب. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎور ﺑﻮده  و ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﭘﻬﻨﻚ آن ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب و ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ دﺳﺘﺨﻮش 
  . ﮔﺮدد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﭘﺎﻳﺎ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻴ silartsua ahpyT
اي و ﻃﻮﻳﻞ و در  ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ داراي ﺳﺎﻗﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ، ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻃﻮﻳﻞ و رﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ muinagrapSاﺟﺘﻤﺎع 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮش ﺳﻪ ﮔﻮش ﻣﻲ
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و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ   muilapsaP lmucitsid
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع . ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد
  .را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد munogyloPو  sucnuJ،  surepyCﺗﻮان  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ
  :Bﻣﻨﻄﻘﻪ 
 Bدر ﻣﻨﻄﻘﻪ . دﻳﺪه ﺷﺪ munogyloPو  surepyCد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه آن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ muilapsaPﮔﻴﺎه 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داراي ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  : Cﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  .ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ
  
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﺶراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ روﻳ -32
  .ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  روﻳﺶ
  . ﺷﻮد ﻛﻢ ﻣﻲ ﻧﻴﺰدر آب 
اي از ﺟﻤﻠﻪ  ﻬﺎي ﺟﻮان ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ، ﻋﺪﺳﻚ آﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔnotegomatPﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ، ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ اول در ﺑﺎﺑﻠﺮود . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ، ﻣﺎﻫﻲmuinagrapS
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد در زﻧﺠﻴﺮه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ ﻣ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ  رﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
  .دﻫﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺰي رﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺒﻮده و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ 06mcﻣﺜﻼً ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب از 
ﻫﺎي ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﺮ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ زﻳﺮ آب رود  زﻣﻴﻦ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﺋﺮ آن، ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﭘﺲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻘﺮاض ﻣﻲ رﻳﺰي ﻛﻢ ﺷﺪه و ﻧﺴﻞ آن در ﺧﻄﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ
  .ﻫﺎ دارد رﻳﺰي ﺑﺨﺼﻮص ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺨﻢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺮ . رﻳﺰي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻫﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ. ﺮار دارداﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺣﻮاﻟﻲ درﺧﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ در ﺟﻬﺘﻲ ﻣﺜﺒﺖ آن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ
  
  :وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺎﺑﻠﺮود
 3اﻟﻲ  2ﺪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎه از ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوي از ﻣﺼﺐ درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 12mﭘﻼت 
  :رﺳﺎﻧﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﺮ ﭘﻼت ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲ
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  :اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ Aﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻧﺎم ﮔﻴﺎه  وزن ﺧﺸﻚ  ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ 
ﺷﻤﺎره 
  ﭘﻼت
  87/4
  51/9
  0024
  058
 setimgarhP
 ahpyT
  1
  2 notegomatoP  58  1/6
  3 muilapsaP  022  4/1
  
درﺻﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  87/4ﺑﻮده ﻛﻪ  setimgargpدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎه 
  .ﺑﺎﺷﺪ ور در آب ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ دارد اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻏﻮﻃﻪ% 1/6درﺻﺪ 
  : Bﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺷﻤﺎره   ﻧﺎم ﮔﻴﺎه  وزن ﺧﺸﻚ  ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﭘﻼت
  ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺸﺖ
  1 muilapsaP  031  71
  2 muilapsaP  081  31/3
  ﻣﻴﺮﺑﺎزار
  3 "  552  81/8
  4 "  261  21
  ﭘﻞ ﻣﻮزﻳﺮج
  5 "  08  6
  6 "  041  01/3
  ﭘﻞ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺧﺎن
  7 "  541  01/7
  8 "  061  11/8
  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه % 61/3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺮﺑﺎزار و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  03/8ﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ muilapsaPﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻞ ﻣﻮزﻳﺮج ﻣﻲ
  . رداي آن در ﻧﮕﻬﺪاري دﻳﻮاره رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ دا اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ رﻳﺸﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 131.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود -42
ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ . ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
د ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 212/40ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎﻻ و در ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و  وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن زﺑﺎﻟﻪ. ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﻲ درآورده اﺳﺖ
اي  اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ
و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ دو ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺑﻠﺮود ( ﻮﻓﻪ ﺑﺎﺑﻞﺷﻜ)ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻌﻠﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﺑﻞ در  زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮﻛﻼ از ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻣﻴﺮﻛﻼ، اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎزل  ﻓﺎﺿﻼب ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎﻣﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و. ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ رود ﻗﺮار دارد
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮﻛﻼ ﻛﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪ
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  ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود
  در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( اﺳﻼﻣﻲ)ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺒﺮﺳﺎزي   ﺷﻤﺎره
  ﺟﺎده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 21ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش اﻟﺒﺮز در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   "
  ﺟﺎده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 8ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   "
  ﺟﺎده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 8ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   "
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪ روي در اﻣﻴﺮ ﻛﻼ  "
  ﺑﻠﺴﺮ ـ روﺳﺘﺎي ﻣﻴﺮﺑﺎزار درﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮودﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﻛﻼس در ﺟﺎده ﺑﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درب ﭘﻴﺶ  "
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ژاول ﺟﺎده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ـ روﺳﺘﺎي ﻣﻴﺮﺑﺎزار در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود  "
  ﻣﻮزﻳﺮج ﺑﺎﺑﻞ( ﻓﻠﻮر)ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎزﻳﻨﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺒﺎب ﭼﺮاغ   "
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺟﺎده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﻴﺮﺑﺎزار در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود   "
  ﮔﺎه ﺑﺎﺑﻞﻛﺸﺘﺎر  "
  
اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و . ﺷﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴĤب وارد اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﺻﺎﺑﻮن. ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺴĤﺑﻬﺎ ﺣﺎوي ﻣﻮاد روﻏﻨﻲ و ﻧﻔﺘﻲ و دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﭘﺴĤب ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و  ﻣﻮاد دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻣﻲروﺳﺘﺎي ﻣﺘﻲ ﻛﻼ ﻗﺮار دارد ﭘﺴĤب آن روﻏﻨﻲ و ﺣﺎوي 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ( ﻓﺮون)ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود  ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺒﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺒﺮ اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﭘﺴĤب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮد را وارد ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ
ﻌﻲ از ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺪري زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺸﺮ ﺳﻴﺎه روﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺴĤب اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗ ﻣﻲ
  . ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 3ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود 
 331.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
 
 
اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻴﺎﻧﺪﺳﺘﻪ و در ﻣﺠﺎورت ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻗﺮارداد 
  . رﻳﺰد ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از زﻳﺮ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ ﭘﺴĤب اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺮي
ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺴĤب اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم 
  .دﻫﺪ ﮕﻴﺮي ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲﭘﻴ
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را  ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻓﺎﺿﻼب رﻳﺰﺷﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺑﻠﺮود 
ﮔﺬاري  ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺛﺒﺖ و 37ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ . ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  :ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ده ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑĤن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫﺎي ﻛﻨﺎر  اي ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺮ و ﺟﻮي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮ دو ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ -
  .ﮔﺮدد ﻫﺎ وارد ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن
  .ﮔﺮدد ف رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎزل اﻃﺮا زﺑﺎﻟﻪ -
  . ﮔﺮدد ﻓﺎﺿﻼب ﺣﻤﺎﻣﻬﺎي ﻛﻠﻴﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ -
  .رﻳﺰد ﻫﺎ واﻗﻊ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﭘﺴĤب ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻨﻲ -
ﻧﻬﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻪ . ﮔﺮدد ﻛﻼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ -
اي از داﺧﻞ ﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اي از ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺎزل و ﻓﺎﺿﻼب ﺣﻤﺎم و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
د ﮔﺮد اداره راه و ﺗﺮاﺑﺮي وارد ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺟﺎده ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﺐ 
دﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً داراي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ و  ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮي زﻧﻨﺪه رﻧﮓ آب ﺑﺎﺑﻠﺮود را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
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  .ﮔﺮدد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﻲ ﭘﺴĤب ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻲ -
ﮔﺮدد ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ ﺷﻦ و  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  -
اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺳﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﻣﻲ
  .ﺖرﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ داﺋﻤﻲ ﺑﺎﺑﻠﺮود در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻛﺜﺮ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺣﺘﻲ زﺑﺎﻟﻪ
ﺷﻬﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ   در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه. ﮔﺮدد اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
در اﻳﻦ روﻧﺪ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي در ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ 
زﻳﺮا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب و ﺑﺨﻮدﮔﻴﺮي ﻓﻀﻮﻻت آب و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮدﭘﺎ ﻻﻳﻲ . ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
ت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ دارد ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻻزم از ﻃﺮف ﺷﻴﻼ
  .ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ در راه ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺟﺪاول ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺸﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺎﮔﺮاﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام اراﺋﻪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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Abstract 
Babolrood Hydrological measurements are essential for the interpretation of water quality data and for water 
resource management. Variations in Babolrood hydrological conditions have important effects on water quality. 
In rivers, such factors as the discharge (volume of water passing through across-section of the river in a unit of 
time), the velocity of flow, turbulence and depth will influence water quality. Location and geographic point of 
wetlands Babolrod River: 36°41'21"N   52°36'1"E. Babolrood Is a river in Mazandaran Province, northern Iran 
that flows northward from foot of Mount Alborz through Babolsar city, and finally to the Caspian Sea between 
east Babolsar and west Babolsar. Babolrod is a very suitable river for fish to spawn and breed.  
This has the result of emphasizing Babolrood hydrology regime of the river flood discharge and precipitations 
are directly dependent on the amount of water Debbie. Results of studies done on this river also confirmed Hydro 
biology would employ four special biological area D and C and B and A (Biological in divided zoon) Babolrood 
in the ruling.  
Area A:     Length of about 4 km from estuary of the river there is containing freshwater and brackish And 
specific biological markers in this region is the general slope of 1-0% in the coastal region. 
Area B:   Length of about 16 Km (20 Km from estuary) is. Low water flow on the slope of 2-0%, and in this part 
of the river bed has a medium texture. The Babol and Babolsar Amir Kola Sewage that containing oil and oil 
directly fall out into the river. Babol slaughterhouse along with the excess ichors' is transported to the river. 
Pollution, chemical, mechanical and biological part due to its proximity to the estuary of migratory fish 
spawning and migration Babolrood has shattered. 
Area C:     These parts of River are almost clear water and Rocky River bed and Length of about 44 km (64 km 
to estuary of). Biological reagents are presented in Map 2-1 percent slope and topography of the area is seen as 
low. 
Area D:      This area within 64 kilometers long, about 30 km from the estuary of begins. Average slope of 5-2% 
of the area and the terrain is very variable. Water in this area is rich in oxygen. Flow (Debbie) of water in this 
region is very high. The savad-koh forests surrounding part of river is the. , And is located at an altitude of about 
1500 m above sea level.  
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